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निदेशक की ओर से ...
भा कृ अनु प-केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अनुसंरान संस्ान, कोच्ी की अर्धवार ््धक हिन्ी गृि पररिका “म्यिगंरा” का हवितीय अंक पाठकों के 
समक्ष प्रस्तुत करते िुए मुझे अत्ंत खुशी िो रिी िलै. इस अंक में संस्ान की अनुसंरान गनतनवधरयों के संबंर में वलैज्ाननकों विारा ललखे गए लेख 
सम्मिललत रकए गए िैं और इनके सार-सार राजभा्ा के प्रयोग में बढावा देने के उदे्श्य से तकनीकी शब्ावली और राजभा्ा काययान्वयन 
संबंरी काय्धनवधरयॉं और साहिम्त्क रचनाएं भी जोडी गयी िैं । आशा िलै रक इस पररिका से पाठकों को सुखद वाचन का अनुभव िोगा।
गृि पररिका के प्रकाशन के ललए संपादकीय मंडल और हिन्ी अनुभाग के कम्धचाररयों के बिुमूल्य योगदान के ललए मैं आभार प्रकट करना 
चािता िंूॅ.
पररिका के आगामी अंक को अधरक आक््धक एवं प्रासंगगक जानकारी युक्त बनाने के ललए सभी पाठक अपना सुझाव दें.
(ए. गोपालकृष्णन)
ननदेशक
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सपंादकीय 
मुझे अत्ंत खुशी िो रिी िलै रक भा कृ अनु प-केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अनुसंरान संस्ान की अर्ध वार ््धक हिन्ी गृि पररिका ‘म्यिगंरा’ का 
हवितीय अंक आपके समिुख समरप्धत िलै । हवितीय अंक के प्रकाशन में कुछ देरी िुई िलै, इसके ललए क्षमा प्रारथी िँू। आगे से नबना नवलंब के पररिका 
प्रकालशत करने का प्रयास रकया जाएगा। राजभा्ा हिन्ी के प्रयोग को प्रोत्ाहित करते िुए सरल भा्ा और आवश्यक चचरिों सहित पररिका 
प्रकालशत करने की कोलशश की गयी िलै । 
हिन्ीतर भा्ी क्षेरि का संस्ान िोने पर भी िमारे संस्ान के वलैज्ाननकों और कानम्धकों की हिन्ी के प्रनत अधभरुचच और लगाव से इस तरि की 
पररिका के प्रकाशन के ललए िमें प्रेरणा नमली िलै । 
पररिका के प्रकाशक एवं संस्ान के ननदेशक डॉ. ए. गोपालकृष्णन के प्रेरणा प्रोत्ािन, संपादकीय मंडल के सभी सदस्ों के सियोग, लेखकों 
के योगदान और हिन्ी अनुभाग के मेरे साधरयों के सियोग के ललए मैं आभारी िंूॅ। भनवष्य में भी आप सभी के सियोग प्रत्ालशत िलै । 
‘म्यिगंरा’ के बारे में पाठकों की प्रनतररिया और सुझावों की प्रतीक्षा में ........
          (ई. के. उमा) 
                मुख्य तकनीकी अधरकारी (हिन्ी अनुवादक) 
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टूटटकोररि जिल ेके जसप्पिकुलम गाँव के समुद्री टपिंरों में 
एफ आइ एम एस य ुएल – II के अधरीि महाचिगंटों की पकड़ 
पर आधाररत िलिरीव पालि (सरी बरी ए)
कालिदास सी.*, रंलित एि., िगददश आइ. एव ंमनोिकुमार पी. पी.
भा कृ अनु प – सी एम एफ आर आइ टूरटकोररन अनुसंरान कें द्, साउर बीच रोड, टूरटकोररन, तनमल नाडु
*संपक्ध : dascift@gmail.com
सारांश
टूरटकोररन लजले के मछुआरों की आजीनवका बढाने के ललए “रटकाऊ 
आजीनवका के ललए मात्स्यिकी प्रबंरन” (एफ आइ एम एस यु एल – 
II) पररयोजना के अरीन राज्य मात्स्यिकी नवभाग (क्षेरिीय), टूरटकोररन 
लजले के सार 5 गाल्वनाइज़ड लोिे से नननम्धत तलैरते समुद्ी रपजंरों (6 
मी. व्यास और 6 मी. गिराई) को स्ारपत रकया गया। पिले चरण 
में, टूरटकोररन लजले के तटीय गाँवों से समुद्ी रपजंरा उद्यम में रुचच 
रखने वाले मछुआरों को पिचाना गया और इन्ें पांच ग्ुपों में बांटा गया 
(प्रत्ेक ग्ुप में चार सदस्) और भा कृ अनु प–सी एम एफ आर आइ 
टूरटकोररन अनुसंरान कें द् में समुद्ी रपजंरा मछली पालन के वलैज्ाननक 
पिलुओ ं पर प्रलशक्षण हदया गया। दसूरे चरण में लसप्ीकुलम के 
चयननत स्ानों में जी आई समुद्ी रपजंरों को बनाकर उसमें प्लवमान 
एच डी पी ई ड्र मों को जोड हदया गया, और रपजंरे में आतंररक एवं 
बािरी जालों को लोिे के लंगरों के सार स्ारपत रकया गया. तीसरे 
चरण में, पेररयातललै, इरडन्तकरलै और कन्ाकुमारी अवतरण केन्दों 
से लाए गए कम आकार वाले छोटे मिा चचगंटों को समुद्ी रपजंरों में 
मानक संचय सघनता में संभररत रकया गया। मिा चचगंटों का पालन 
एवं अंनतम संग्िण / नवपणन की ननगरानी की गयी। पांच रपजंरों से 
कुल 691 रक. ग्ा. मिाचचगंटों को संग्हित रकया गया लजनका औसत 
मूल्य 54,123/-रु. रा। इन मिाचचगंटों का नवपणन मूल्य 1500/-रु 
से 2000/- तक िलै । इस बार, नवपणन रकया गया मूल्य 1515/- रु से 
1650/- रु तक रा। इस योजना को भा कृ अनु प–सी एम एफ आर 
आइ टूरटकोररन अनुसंरान कें द् के तकनीकी माग्धदश्धन में हदनांक 
08.08.2016 से 30.08.2017 तक सफलतापूव्धक पूरा रकया गया।
प्रस्ावना
मछली भारत की जनता के ल ए प्रोटीन का स्ोत िलै और समुद्ी खाद्य से 
नवदेशी मदु्ा प्रदान करन ेके अनतररक्त यि रोजगार एव ंआय प्रदान करने 
का मित्वपणू्ध क्षरेि िलै । समदु्ी मात्स्यिकी पकड में स्स्रता एव ंनवस्तार की 
सभंावना में कमी िोन ेपर समदु्ी मात्स्यिकी सपंदाओ ंकी वदृ्धि िी उचचत 
नवकल्प िलै । सामालजक–आधर्धक दबाव के कारण वत्धमान प्रग्िण तरीकों 
विारा अनववकेी रूप से सपंदाओ ंका अधरकतम नवदोिन रकया जा चकुा िलै, 
रफर भी सपंदाओ का नवदोिन रटकाऊ रूप स ेकरन ेकी आवश्यकता िलै । 
ऐसी पररस्स्नत में समुद्ी सवंर्धन या समुद्ी रपजंरा मछली पालन को समदु् 
स ेमछली पकड की वदृ्धि करन ेके तरीके के रूप में पिचाना गया िलै । 
परम्परागत भूनम आराररत प्रणाल यों की तलुना में समुद्ी रपजंरा मछली 
पालन का मुख्य लाभ कम रन लागत एव ंआसान प्रबंरन िलै ।
मछुआरे ग्ुपों का चयन एवं प्रलशक्षण
चरण I: व््ध 2015-16 के दौरान रटकाऊ आजीनवका के ललए 
मात्स्यिकी प्रबंरन एफ आइ एम एस यु एल – II पररयोजना के अंतग्धत 
टूरटकोररन लजले के ललए 5 रपजंरे आंबरटत रकए गए। इस योजना 
को काययान्वगयत करने के ललए तटीय म्यिन गाँव लसप्प्कुलम को 
चुना गया क्ोंरक इस गाँव का तटीय जल रपजंरा स्ारपत करने के 
ललए उपयुक्त पाया गया। केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अनुसंरान संस्ान 
(सी एम एफ आर आइ ) के टूरटकोररन अनुसंरान कें द् (टी आर सी) 
में हदनांक 16 और 17 नवंबर 2016 के दौरान टूरटकोररन लजले के 
चयननत रपजंरा मछली पालन कृ्कों के ललए “एकीकृत बिु पौरटिक 
जलजीव पालन एवं समुद्ी रपजंरा मछली पालन संवर्धन” पर दो 
हदवसीय जागरूकता एवं प्रलशक्षण काय्धरिम आयोलजत रकया गया। 
प्रत्ेक समुद्ी रपजंरे की ननगरानी मछुआरा सिकारी समाज सदस्ों 
के चार मछुआरों के ग्ुप विारा की गयी ।
स्ान चयन एवं समुद्ी पपिंरा िाि 
सिावट
चरण II: पालन से पिले समुद्ी रपजंरा मछली पालन स्ान की जांच 
तलीय स्लाकृनत, पययावरणीय स्स्नत एवं तलछट पलैरामीटर के 
नवनवर नवश्े्णात्मक ननरीक्षणों विारा की गयी। पांच जी आइ समुद्ी 
रपजंरों (6 मी. व्यास) को बनाने का माग्धदश्धन राज्य मात्स्यिकी 
नवभाग, क्षेरिीय, टूरटकोररन लजला, तनमलनाडु को हदया गया। संयुक्त 
ननदेशक (क्षेरिीय), टूरटकोररन लजला के पय्धवेक्षण के अरीन हदनांक 
13.12.2016 को तकनीकी मूल्यांकन रकया गया। 6 मी. व्यास और 
3 मी. आतंररक गिराई से युक्त जी आई रपजंरों को लसप्प्कुलम 
म्यिन गाँव के तटीय जल में स्ारपत रकया गया।
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ताललका 1. टूरटकोररन लजला से लाभाधर्धयों का नववरण
क्र. सं. टीम सं. / पिजंरा सं. टीम लीडर सदस्य
1. I एम. रायप्न 1. सुरेन्दन अरुलानन्तम का पुरि
2. मोच्म  अरुलदासन का पुरि
3. चेल्लमाल रोय्यपन की पत्ी
2. II आल्बट्ध 1. पुननता आल्बट्ध की पत्ी
2. जेसुराज आल्बट्ध का पुरि
3. अरोरकयम आल्बट्ध का पुरि
3. III हदनकरन 1. मारशेल हदनकरन का पुरि
2. मौललन हदनकरन का पुरि
3. जेनोनबयल हदनकरन की पत्ी
4. IV पननमायम 1. पी. जेसुरानी पननमायम की पत्ी
2. पी. ललमोन पननमायम का पुरि
3. ब्लैटन सनमकन्ु का पुरि
5. V ज्ानराज 1. इन्फन्ट इरुदयराज का पुरि
2. जी. सेररला ज्ानराज की पुरिी
3. सेसलैय्या ज्ानराज की पत्ी
ताललका 2. समुद्ी रपजंरा मछली पालन स्ारपत करने की आबंरटत इकाई लागत :
क्र. सं. वििरण राशि
I. स्ायी लागत; 
1.5 इचं के सी क्ास जी आइ पाइप से बने रपजंरे (6 मी. व्यास) की पूंजीगत लागत 
2,00,000/- रु
II. प्रचालन व्यय
1. संतनत / प्रनत रपजंरे का मूल्य 50,000/- रु
2. खाद्य का मूल्य 2,50,000/- रु
कुल योग 5,00,000/- रु
कुल आबंरटत जी आइ रपजंरा – 5
चचरि 1 : लसप्प्कुलम में स्ारपत जी आइ समुद्ी रपजंरा (6 मी. व्यास)
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संततत संभरण
चरण III: पेररयातललै, इरडन्तकरलै और कन्ाकुमारी अवतरण केन्दों 
से कम आकार वाले लशशु मिा चचगंटों को प्राप्त एवं पररविन 
रकया गया। पांच रपजंरों में हदनांक 12.01.2017 को मिा चचगंटों 
के संतनतयों को संभररत रकया गया लजनमें प्रनत रपजंरे में 1000 
संतनतयां शानमल िैं । मिांचचगंट संतनत का औसत वजन 50 ग्ा. िलै. 
लसप्प्कुलम समुद् में स्ारपत 5 रपजंरों में कुल 5000 (प्रनत रपजंरे 
में 1000) मिाचचगट संतनतयों को संभररत रकया गया।
महाचचगंट का पािन
मिा चचगंट संतनतयों को हदन में दो बार यरेटि कम मूल्य मछललयाँ एवं 
सीपी मांस ख लाए गए। कुल मिा चचगंट पालन अवधर 180 हदन री ।
महाचचगंटों का प्रततचयन
भा कृ अनु प–सी एम एफ आर आइ टूरटकोररन अनुसंरान कें द् के 
माग्धननददेश के अनुसार मात्स्यिकी अधरकाररयों विारा पालन अवधर के 
नवनवर चरणों में प्रनतचयन आयोलजत रकया गया।
समय समय पर रपजंरों में मिाचचगंटों का नवकास ननरयाररत करने 
िेतु प्रनतचयन रकया गया (एन=30 प्रनत प्रनतचयन)। रपजंरों के 
अन्र लटकाए खाद्य ट्र े से नमूनों को एकररित रकया गया। समय 
समय पर रपजंरों की सफाई की गयी। संवर्धन काल में तट पर 
समुद्ी शलैवालों एवं समुद्ी घासों के असामान् संचय के कारण 
रपजंरों को गिरे क्षेरि में बांरा जाता िलै ।
चचरि 2 : जी आइ समुद्ी रपजंरे का ननमयाण
ताललका 3: मिाचचगंट प्रनतचयन का नववरण
क्र. सं. प्रविचयन विथि संिर्धन का ददिस िरीर का औसि िज़न (ग्ा.)
1. 12.01.2017 (संभरण) 0 50 ग्ा.
2. 04.02.2017 23 62.2 ग्ा.
3. 28.02.2017 47 74.2 ग्ा.
4. 31.03.2017 78 88.2 ग्ा.
5. 13.04.2017 91 108 ग्ा.
6. 31.05.2017 139 124 ग्ा.
7. 15.06.2017 154 142 ग्ा.
8. 10.07.2017 179 165 ग्ा.
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चचरि 5. जी आइ समुद्ी रपजंरों में संभररत मिा चचगंट
चचरि 6. खाद्य ट्र े से मिा चचगंटों का प्रनतचयन
चचरि 3. मिा चचगंटों की वृद्धि का मापन चचरि 4. श्ीमती बालसरस्वती , मात्स्यिकी सिायक ननदेशक, मिा चचगंटों का प्रनतचयन करती िुई
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पररपक्व महाचचगंटों का संग्हण
पांच रपजंरों से हदनांक 20.07.2017 तक मिाचचगंटों का संग्िण 
रकया गया। संग्िण के समय मिाचचगंट का औसत आकार 
173.70 ग्ा. रा। 5 रपजंरों से 691 रक. ग्ा. मिाचचगंटों का संग्िण 
रकया गया।
आर्थिकी (एक पपिंरे के लिए)
पूंिरीगत लागत: 6मी. व्यास वाले समुद्ी रपजंरों का ननमयाण = 
1,48,000/-रु
प्रिालि लागत: संतनत / रपजंरे की लागत = 46,000/- रु
खाद्य / टपिंरे की लागत: (संवर्धन काल–190 हदन) = 1,09,250/-रु
कुल प्रचालन लागत  = 1,55,250/-रु
चचरि 7. रपजंरा जाल बदलने का दृश्य
 
 
ताललका 5 : अंनतम रूप से संग्हित मिाचचगंटों का नववरण
टीम सं. संग्दिि मिाचचगंटों की 
मात्ा (पक. ग्ा.)
प्रवि पक. ग्ा. मिाचचगंट 
का मूल्य 
प्राप्त राजस्व लाभ (प्रचालन लागि को 
कम करके)
I 148 1515 2,24,220 68,970
II 138 1515 2,09,070 53,820
III 126 1515 1,90,890 35,640
IV 144 1515 2,181,60 62,910
V 135 1515 2,04,525 49,275
(औसत)2,09,373 (औसत) 54,123
ताललका 4: प्रत्ेक रपजंरे में मापन रकए गए मिाचचगंटों की वृद्धि का नववरण
क्र. सं. पिजंरा संग्दिि मिाचचगंटों की संख्ा ` कुल िज़न औसि िरीर िज़न (ग्ा.) अविजीविििा दर
1. 835 148 177.25 ग्ा. 83.5
2. 753 138 183.27 ग्ा. 75.3
3. 892 126 141.26 ग्ा. 89.2
4. 711 144 202.50 ग्ा. 71.1
5. 822 135 164.23 ग्ा. 82.2
कुल 4013 691 173.70 (औसत) 80.26 (औसत)
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चचरि 10 : ननययात के ललए समुद्ी रपजंरों से संग्हित पररपक्व जीनवत मिाचचगंट चचरि 11 : संग्हित मिाचचगंटों के भाग
सारांश
लसप्प्कुलम म्यिन गाँव के समुद्ी रपजंरों में मिाचचगंटों की पकड 
पर आराररत जलजीव पालन (सी बी ए) सफल योजना रिी। पांच 
रपजंरों से औसत लाभ 54,123/- रु. सहित कुल 691 रक. ग्ा. 
संग्हित रकया गया। मिाचचगंटों का नवपणन मूल्य 1500/- रु से 
2000 के बीच रिेगा। इस बार, नवपणन रकया गया मूल्य 1515/ -रु. 
से 1650/- तक रा। 
चचरि 8 : समुद्ी रपजंरों से अंनतम रूप से संग्हित मिाचचगंट चचरि 9 : नवपणन के ललए पररपक्व मिाचचगंटों की ग्ेरडगं
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समन्वित बहु-उष्णकटटबधंरीय िलरीय कृटि के तहत  
तिाव में कमरी के जलए पोिि सबंंधरी रििरीनत
डी. लिगं प्रभ1ु, सी. कालिदास1, सनि एबनेजे़र2, एम. कतवता1 एि. रंिीत1 एव ंपी. पी. मनोिकुमार1 
1 टूरटकोररन अनुसंरान कें द्, भा कृ अनु प- केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अनुसंरान संस्ान, टूरटकोररन, तनमलनाडु
2 भा कृ अनु प- केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अनुसंरान संस्ान, कोच्ी, केरल
जलीय कृर् का नवस्तार नवनवर, तेज, तकनीकी रूप से उन्त और 
दनुनया में सबसे तेजी से बढाते खाद्य उत्ादन क्षेरि के रूप में िो 
गया िलै । म्यि पालन क्षेरि को पारंपररक खेती तंरि से अधि्ध-गिन 
या गिन प्रणाली में बदलने की जरूरत पड सकती िलै तारक मानव 
नवकास में योगदान करने के ललए रकसी क्षेरि में अपनी पूण्ध क्षमता 
को प्राप्त करने के ललए उत्ादन को बिुतायत से बढाया जा सके। 
संसृ्नत की गिनता से नवधभन् प्रकार के तनावों में वृद्धि िोती 
िलै जलैसे रक भीड-भाड का प्रभाव, िैंडललगं प्रभाव, िाइपोक्क्सया, 
जलवायु पररवत्धन प्रभाव, कीटनाशकों और अन् रसायनों की 
वजि से प्रभाव लजससे प्रनतरोरक क्षमता अंततः कम िो जाती 
िलै और रोगों की उत्धत्त के पररणामस्वरूप मछली के उत्ादन में 
कमी िोती िलै । पख मछली, कवच मछली आहद जलीय जीवों पर 
प्रभाव नवधभन् भौनतक, पययावरणीय एवं जलैनवक कारकों के कारण 
िोता िलै । रकसी भी रूप में प्रभाव जीवों के ललए अवांछनीय िलै 
क्ोंरक यि स्वास्थ्य और उत्ादन को प्रनतकूल रूप से प्रभानवत 
करता िलै । यहद जीव प्रभाव से सामना करने में नवफल रिता िलै , तो 
अस्स्तत्व और स्वास्थ्य पर प्रनतकूल प्रभाव पडता िलै । चूंरक रकसी 
भी प्रकार का प्रभाव जलीय कृर् में अवांछनीय िलै , इसललए बेितर 
उत्ादन और जीव की बेितर स्वास्थ्य स्स्नत के ललए इसकी कमी 
सबसे मित्वपूण्ध िलै ।
समन्वित बहु-उष्णकपटबंधीय िििीवों 
पर प्रभाव
जीव विारा प्रभावकारी कारकों के प्रनत शारीररक एवं जलैव रसायन 
प्रनतररिया को िी प्रभाव के रूप में व्यक्त रकया जा सकता िलै । पालन 
की जा रिी मछली पययावरण पररवत्धन, उच् शक् उपयोग मछललयों 
के घनत्व आहद िाननकारक पररणामों के प्रनत संवेदनशील िोती िैं । 
म्यि पालन तंरि में प्रभावकारी कारकों को मुख्यतः दो शे्द्णयों, 
जलैवीय एवं अजलैवीय में नवभक्त रकया जा सकता िलै । अजलैवीय 
प्रभावकारी कारकों में वे भौनतक, रासायननक एवं पययावरणीय 
कारक शानमल िैं लजनके कारण जीव पर प्रभाव पडता िलै जबरक 
जलैवीय प्रभाव में रोगजनक, परजीवी एवं भक्षक शानमल िैं । जलीय 
जीवों पर प्रभाव न केवल रकसी एक प्रभावकारी कारक के कारण 
पडता िलै बस्कि सभी तरि के प्रभावकारी कारकों के सामूहिक प्रभाव 
के कारण पडता िलै । भौनतक प्रभावों में पकड, िैंडललगं, भीड-भाड, 
रखाव, पररविन अरवा अन् प्रकार की भौनतक बाराएं शानमल िैं । 
रासायननक प्रभावों में उच् स्तर पर राम्त्वक अयन्ध तरा कॉपर, 
कलै डनमयम, लजकं, लौिा, शीशा, आसदेननक एवं भारी मारिा में क्ोरीन, 
सायनाइड, नवधभन् रफनाइल एवं पोलीक्ोररनेटेड बाईरफनाइल, 
शाक, कीटनाशक, ननष्परिण एवं जल में कवकनाशी आहद शानमल 
िैं लजनके विारा प्रभाव पडता िलै एवं मछली की मृतु् िो सकती िलै । 
पययावरणीय प्रभावकारी कारकों में चरम पययावरणीय स्स्नतयां 
अरवा जल गुणवत्ता मानक यरा नवघरटत आक्सीजन, अमोननया, 
नाइट्र ाइट, पी. एच. एवं तापमान आहद में पररवत्धन शानमल िैं । 
जलैनवक प्रभावकारी कारकों में प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक, नव्ाणु, 
नवधभन् परजीवी एवं भक्षक जलैसे रोगनाशक शानमल िैं । अधरकतर 
प्रभावकारी कारक अंतर-संबंधरत िोते िैं तरा सिररियात्मक 
प्रभाव डालते िैं । प्रभावकारी कारक चािे जो भी िों उनके पररणाम 
न्ून वृद्धि, आिार में कमी, िाममोनल असंतुलन, रोगों की पुनरावृधत्त 
एवं मृत्ुता के रूप में िाननकारक प्रभाव डालते िैं ।
 उपयु्धक्त सूचीबधि प्रभावों के कारण समम्न्वत बिु उष्णकरटबंरीय 
म्यि पालन के तित जलीय जीवों पर वलैलविक जलवायु पररवत्धन 
का गिरा असर पडता िलै । सति के तापमान पर िोने वाले जलवायु 
पररवत्धन के प्रभाव, व्या पलैटन्ध में बदलाव, समुद् के स्तर में वृद्धि, 
ग्ेलशयरों के रपघलने और अन् अनपेलक्षत मौसम की घटनाओ ं
के कारण नवधभन् जलीय जीवों के पालन पर प्रनतकूल प्रभाव 
पडता िलै । चूंरक मछली एक असमतापी प्राणी िलै, जल तापमान की 
अनुकूलतम सीमा से परे कोई भी बदलाव जलैनवक संगठन के सभी 
स्तरों पर संरचनाओ ंऔर काययों को प्रभानवत करने वाला मित्वपूण्ध 
कारक माना जाता िलै, लजससे चयापचयी प्रभाव और रोगों के प्रनत 
संवेदनशीलता िो सकती िलै । उच् तापमान िाइपोक्क्सया की ओर 
ले जाता िलै जो प्रजनन को प्रभानवत कर सकता िलै, प्रजानत की 
आबादी का आकार कम या नवलुप्त िो सकता िलै, लजसका पररणाम 
एक पययावरण-जलैनवक आपदा िोगा। िाइपोक्क्सया ग्ोबल वानमिंग 
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से जुडे संभानवत प्रभावों में से एक िलै और जलीय प्रणाललयों में 
जलवायु पररवत्धन नवघरटत ऑक्सीजन का स्तर 2 नमलीग्ाम L-1 
से कम दशयाता िलै । जब नवघरटत ऑक्सीजन की बँूदें 1 नमलीग्ाम 
L-1 से कम िो जाती िलै, तो पानी में आक्सीजन रहित िो जाता िलै । 
िाइपोक्क्सया के मुख्य कारण तापमान में वृद्धि, जल ननकायों के 
स्तरण, भीड-भाड, शलैवाल दघु्धटना, खराब जल प्रवाि और वातन। 
िाईपोक्क्सक और अनाक्क्सता की स्स्नतयों के कारण समुद्ी 
जीवों पर िाननकारक प्रभाव पड सकता िलै जो चयापचय अवमंदन 
के कारण मृतु्ता का कारण बनता िलै । लवणता के स्तर में िोने 
वाले पररवत्धन प्रत्क्ष या अप्रत्क्ष रूप से प्रभाव डाल रिे िैं और 
परासरणननयमन (ओसमोरेगुलेटरी) अंगों की ऊजया मांगों को 
पूरा करने के ललए चयापचय पुनग्धठन को प्रेररत करते िैं तारक 
ओसमोरेगुलेटरी अंगों की ऊजया मांग की पूनत्ध िो सके लजससे 
अनतररक्त ऊजया खच्ध की जा सके तरा जलीय जीवों के मंद नवकास 
को बढाया जा सके।
पौपटिक-औषधीय पदा्थि 
(न्ुट्ास्यूपटकल्स)
इलाज के मुकाबले रोकराम बेितर िलै, नशीले दवाओ ं ने मछली 
स्वास्थ्य प्रबंरन क्षेरि में आशा की एक रकरण हदखायी िलै । चूंरक स्पटि 
कारणों से एंटीबायोरटक दवाओ ंके प्रयोग पर प्रनतबंर लगा हदया गया 
िलै, इसललए न्ूट्र ास्ुरटकल एक बेितर नवकल्प िैं और पययावरण या 
उपभोक्ता पर इनका कोई िाननकारक प्रभाव निीं पडता िलै । एक्वा 
फीड (जलीय आिार) उद्योग में कई प्राकृनतक यौगगकों, जडी-बूरटयों 
और पो्क तत्वों को न्ूट्र ास्ूरटकल के रूप में प्रयोग रकया जाता िलै । 
एक्वाइफेड में कुछ प्रचललत न्ुट्र ास्ुरटकल का प्रयोग रकया गया 
लजनमें फ्ूकोएडन, प्रोपोललस, माइरिोनबयल लेवान, एल-रट्रप्ोफलै न, 
नवटानमन सी, पाइरोडॉक्क्सन, नवटानमन ई, नमराइल डोनस्ध आहद 
शानमल िैं । इसललए, भनवष्य में एक्वा फीड सूरिीकरण अब तक 
इस्तेमाल िोने वाले पारंपररक तरीके से परे रकया जा सकता िलै । 
तनाव रोरी एजेंटों के रूप में न्ूट्र ास्ूरटकल का उपयोग िाल में िी 
शुरू िुआ िलै और इस संबंर में कई शोर काय्ध रकये गए िैं । लेरकन 
आगे के शोर और उनके क्षेरि की दक्षता की संभावना जांचने की 
जरूरत िलै । मछली में प्रनतरक्षा- ननयमन एवं प्रभाव में कमी के ललए 
नए आिार अवयव के सार-सार न्ुट्र ास्ूटीकल की खोज करना 
गुणात्मक एवं पररमाणात्मक रूप से जलीय जीव उत्ादन में वृद्धि के 
ललए इस समय की आवश्यकता िलै । 
अतमनो अम्ल
जीव का शरीर रक्त में रक आिार प्रोटीन या अमीनो एलसड के 
सेवन की कमी के बावजूद मुक्त अमीनो एलसड पूल भरपूर मारिा 
में रखता िलै । मुक्त एनमनो एलसड पूल नवधभन् चयापचयों जलैसे 
प्रोटीन, नू्ट्र ो ट्र ांसमीटर और अन् नाइट्र ोजन यौगगकों के संशे््ण 
के ललए भूख और तनाव के दौरान संश्े्ण के ललए ऊतकों को 
पृरक एनमनो एलसड की ननरंतर आपूनत्ध सुननलचित करता िलै । 
एनमनो एलसड ग्ूकोनोजेननक सबट्र ेट्स िोते िैं और तनाव, भूख 
आहद जलैसी स्स्नतयों के दौरान गू्कोज में पररवनत्धत िोते िैं और 
पररणामतः अमीनो एलसड पूल में अमीनो एलसड की कमी िोती िलै 
। इसललए तनावपूण्ध पररस्स्नतयों में प्रोटीन का पययाप्त अनुपूरक 
आिार अननवाय्ध िलै । उच् आिार प्रोटीन नवधभन् प्रकार के तनावों 
के नवरुधि ननवारक प्रभाव डालता िलै । एनमनो एलसड रट्र प्ोफलै न, जो 
रक सलैरोटोननन का अग्गामी िोता िलै जो तनाव को कम करने वाला 
प्रभाव दशयाता िलै । टायरोलजन कलै टेकोलामाइंस का अग्गामी िलै । 
आिार में टाइरोजी को पूरक के रूप में प्रयोग करने से यि तनाव 
के तीव्र प्रभावों को कम करता िलै , क्ोंरक यि कलै टेकोलामाइन की 
कमी को कम करता िलै लजससे इस तरि से तनाव उते्पररत प्रदश्धन 
में कमी आती िलै ।
फैटी एलसड
मछली की आवश्यक फलै टी एलसड आवश्यकता आिार ललरपड 
सामग्ी में वृद्धि के सार बढ जाती िलै ।
तनाव के प्रतत प्रततटक्रया
नवधभन् प्रभावकारी कारकों की प्रनतरिया के रूप के में, मछललयां 
अपने समिुख चुनौती की क्षनतपूनत्ध के ललए और आंतररक 
िोमोस्लैलसस को पुनस्यारपत करने के ललए जलैव रासायननक और 
शारीररक पररवत्धनों की श्ृंखला से गुजरती िैं तरा इस प्रकार 
तनाव का सामना करती िैं । अन् कशेरुरकयों की तरि मछली 
में तनाव प्रनतररिया न्ूरो-एंडोरिाइन प्रणाली के सररियण के रूप 
में िोती िलै , जो चयापचय, परासरणननयमन और रक्त मापदंडों में 
पररवत्धन लाती िलै । चयापचय तनाव से ननपटने के ललए आवश्यक 
अनतररक्त ऊजया की आपूनत्ध करने के ललए एनाबोललजम से 
अपचयता की ओर बदलता िलै । संगठन के स्तर पर, तनावपूण्ध 
चुनौनतयों के बाद शारीररक पररवत्धन की एक श्ृंखला िोती िलै , 
जो प्रकृनत में अनुकूल िोती िलै , लजसे 'सामान् अनुकूलन लसडं्र ोम' 
(GAS) किा जाता िलै । मछली में सामान्ीकृत तनाव प्रनतररिया 
को मोटे तौर पर प्रारनमक, माध्यनमक और तृतीयक प्रनतररियाओ ं
में वगथीकृत रकया गया िलै ।
प्रारनमक प्रनतररिया रक्त प्रवाि में 'तनाव िाममोन' जलैसे रक 
कोरट्धसोल, कलै टेकोलामाइन और कॉरट्धकोसे्रॉइड की ननमु्धगक्त िलै । 
हवितीयक प्रनतररिया में सेलुलर स्तर पर इन िाममोन के प्रभाव 
शानमल िोते िैं लजसमें संग्िण और ऊजया के पुन: ननयोजन, 
चयापचय में शारीररक समायोजन, विसन, परासरण (ऑसमोरटक) 
और जलखननज (िाइड्र ोनमनरल) गडबडी, कारड्धयाक आउटपुट, 
ऑक्सीजन तेजी से लेना और पररवत्धन में बढोतरी शानमल िलै । इस 
प्रकार, रक्त ग्ूकोज, ललैके्ट, ग्ाइकोजन स्तर और मेटाबोललक 
एंजाइम गनतनवधर का परीक्षण माध्यनमक तनाव प्रनतररिया पर 
स्पटि अंतदृ्धरटि दे सकता िलै । तनाव की तृतीयक प्रनतररिया के 
दरूगामी प्रभाव पडते िैं जो समस्त प्राद्णयों तक फलै ले िुए िैं और 
प्राद्णयों के समग् प्रदश्धन को प्रभानवत करते िैं जलैसे रक नवकास, 
रोग के ललए समग् प्रनतरोर और अंततः अस्स्तत्व। यि प्रनतरक्षा 
प्रनतररिया, नवकास, प्रजनन और अनतररक्त तनाव को सिन करन े
की क्षमता को रोकता िलै । यहद जीव प्रभावी ढंग से तनाव की 
घटनाओ ंको प्रबंधरत करने में नवफल रिता िलै , तो अस्स्तत्व की 
संभावना बाधरत िोती िलै और अंततः मृत्ु िोती िलै ।
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तनाव कम करने के ललए पो्ण संबंरी 
रणनीनतयां
जलीय पररवेश में मछललयों का जीवन व्यतीत िोता िलै, यि नवधभन् 
तनावों और अवसरवादी रोगजनकों जलैसे रक जीवाणु, वायरस, 
कवक और परजीवी के िमले के ललए तत्र िोता िलै । पालन प्रणाली 
में तनाव के अस्स्तत्व का समग् उत्ादन पर नकारात्मक प्रभाव पडता 
िलै । इसललए, संवधर्धत जलीय जानवरों पर अनेक प्रभावकारी कारकों 
के प्रभाव को कम करने की तत्ाल आवश्यकता िलै । इस संबंर में 
न्ूट्र ास्ूरटकल एक बेितर नवकल्प िो सकता िलै, जो रक आिार के 
माध्यम से ननयनमत रकया जा सकता िलै और तनाव से राित दे सकता 
िलै । आज कल मछललयों के स्वास्थ्य के ललए और वृद्धि के ललए 
मछुआरे अधरक देखभाल कर रिे िैं । कॉरट्धसोल और एरपनेररिन 
के प्लाज्ा स्तर, जो तनाव के संकेत िैं, मछली के तेल के आिार 
सेवन के कारण काफी कम िो जाते िैं जो मछली के तेल के ईपीए 
और डीएचए के गुणों के कारण ऐसा कर पाते िैं । एक प्रयोग से 
पता चला िलै रक ईपीए और डोकोसािेक्साइनाइक एलसड (डीएचए) 
या डीएचए अकेले स्वस् अतनावकारी या तनावकारी नवद्याधर्धयों में 
नोरेपेनेरिाइन स्तर को काफी कम करता िलै । 
नवटानमन
जब एक जीव तनाव में िोता िलै, तो प्रनतकूल प्रभावों का मुकाबला 
करने के ललए कोरट्धसोल का उत्ादन िोता िलै । कोरट्धसोल के 
पययाप्त उत्ादन के ललए नवधभन् प्रकार के नवटानमन की आवश्यकता 
िोती िलै । इन पो्क तत्वों की कमी कोलेस््र ॉल के कोरट्धसोल में 
रूपांतरण को कम रकया जा सकता िलै और यि तनाव प्रनतररिया 
पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता िलै । आिार में नवटानमन सी का 
उच् स्तर अधरवृक्क काययों का समर्धन करता िलै और मछली में उच् 
कोरट्धसोल का स्तर कम करता िलै । नवटानमन सी नवधभन् तनावों से 
सामान् सेलुलर गनतनवधर के पररणामस्वरूप बनने वाले मुक्त कणों 
के कारण क्षनत को ननप््रिय करता िलै और कोरट्धसोल को ननयंररित 
करने में मदद करता िलै और तनाव के प्रनत प्रनतररिया में रक्तचाप को 
रोकता िलै । नवटानमन सी पययावरणीय तनाव और िाइपोक्क्सक तनाव 
के ललए सहिष्णुता को बढाता िलै ।
बी कॉम्प्लेक्स नवटानमन का उपयोग सामान्तः तनाव रोरी नवटानमन 
के रूप में रकया जाता िलै क्ोंरक ऊजया उत्ादन में एनाबॉललक पर 
को उत्पेररत करने के ललए इसकी भागीदारी की सबसे अधरक 
आवश्यकता िोती िलै । आिार में पाइररडोक्क्सन का ननयमन 
सलैरोटोननन और गामा एनमनोब्ूटीआइक एलसड (GABA) का 
उत्ादन बढा सकता िलै जो तनाव के ननयंरिण के ललए आवश्यक िलै । 
आिार प्ोरोडॉक्क्सन ने तनाव में कमी, प्रनतरक्षा ननयंरिण और रम्धल 
सहिष्णुता बढाने में भूनमका ननभाई। पलैनटोरेनीक एलसड के ननयमन 
के कारण अधरवृक्क कोटदेक्स के कामकाज में सुरार िुआ और तनाव 
की स्स्नत में अधर:स्ाव को ननयंररित रकया गया। तनाव के ललए तीव्र 
या दीघ्धकाललक संपक्ध  पूरे शरीर में और नवशे् रूप से अधरवृक्क 
कोटदेक्स में मुक्त रेरडकल गठन को बढाता िलै । तनाव की प्रनतरिया 
के रूप में, नवटानमन ई को अधरवृक्क कोटदेक्स को मुक्त रेरडकल क्षनत 
से बचाने और कोरट्धसोल उत्ादन को कम करने के ललए हदखाया 
गया िलै । ऑक्सीडेंट के रूप में, नवटानमन ई को कई तनावों से उत्न् 
मुक्त कणों के प्रभावों की एक नवस्तृत श्ृंखला से शरीर को बचाने के 
ललए हदखाया गया िलै । प्रीगैंगललयोन के कोरट्धसोल में रूपांतरण के 
ललए नवटानमन ए आवश्यक िलै और यिां तक रक नवटानमन ए की रोडी 
सी कमी, कोरट्धसोल उत्ादन में मित्वपूण्ध गगरावट ला सकती िलै ।
अन् यौगगक
कई जडी-बूंटी या न्ूट्र ास्ुरटकल मुख्य रूप से बिुत अचे् 
एंटीऑक्सीडेंट िोते िैं जो तनाव के दौरान उत्ाहदत मुक्त कणों 
लजनसे सेल को नुकसान िो सकता िलै, को बेअसर कर देते िैं । 
एंटीऑक्क्सडेंट्स को मुख्य रूप से जलजीवपालन पो्ण में तनाव 
शमन के रूप में उपयोग रकया जाता िलै । आिार न्ूक्क्योटाइड्स, 
कोरट्धसोल स्तर को कम करने की क्षमता के माध्यम से जलीय 
जानवरों में तनाव सहिष्णुता को बढा सकता िलै । एंटीऑक्क्सडेंट अणु 
ऑक्सीकरण रीमा करने या रोकने में सक्षम िलै । ललपोइक एलसड 
एक बेितर एंटीऑक्सीडेंट िलै जो तनाव के दौरान कलै टेकोलामाइन 
गगरावट उत्ादों के उन्त उन्ूलन के माध्यम से कलै टेकोलानमन के 
संचय को रोकने के ललए कारगर लसधि िोता िलै ।
ननष्क््ध
एकीकृत मल्ी ट्र ाफीक जलजीवपालन में रकसी भी प्रकार के 
तनाव अवांछनीय िैं जो समग् उत्ादन में िाननकारक पररणाम की 
और ले जाते िैं । आिार के माध्यम से न्ूट्र ास्ूरटकल का ननयमन 
संवधर्धत जीवों का उचचत स्वास्थ्य बनाए रखने के ललए सबसे अधरक 
व्याविाररक तरीका िलै और तनाव और उनके प्रभाव को यरासंभव 
कम करने के माध्यम से उत्ादन में वृद्धि िुई िलै । मछली में तनाव 
प्रबंरन के ललए पो्ण संबंरी कारक एक आशाजनक अनुकूल 
दृरटिकोण िलै और कई प्रकार के परस्पर तनाव को कम करने के 
ललए शोर जारी िैं । जलवायु पररवत्धन के प्रभाव को कम करने या 
अनुकूल करने के ललए एक प्रभावी न्ुट्र ास्ूटीकल आराररत आिार 
नवशे् रूप से कई प्रकार के तनाव कम करने के उपायों की जांच 
नवकलसत करना अननवाय्ध िलै ।
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पररचय
भारत में कुल समुद् तट की लम्ाई 8118 रक.मी. िलै , जँिा नवधभन् 
प्रकार के ज्ारनदमुख, खाहडयाँ, ललैगून, तटीय वनस्पनत और 
प्रवाल धभधत्तयाँ उपस्स्त िलै । भारत में तटीय वनस्पनतयों का 
कुल क्षेरिफल 4827 वग्ध रकमी िलै , दनुनया के सबसे बडे तटीय 
वनस्पनतयों का कें द् सुंदरवन भी शानमल िलै । अब तक देश 5000 
से अधरक समुद्ी वनस्पनत और जन्तुओ ंका का पता लगाया जा 
चुका िलै । वत्धमान समय में, तट की रक्षा और समुदी जीवों का 
संरक्षण के ललए सभी प्रकार की मानव गनतनवधरयों को ननयंररित 
करने की आवश्यकता िलैl समुद् तट और इसके आसपास की 
भूनम सबसे अधरक प्रभानवत िैं , क्ोंरक यि बडे पलैमाने पर मन 
बिलाव , नवश्ाम, मनोरंजन, आहद जलैसे अनेक ररिया-कलापों के 
ललए इस्तेमाल रकया जाता िलै ।
प्रदू् ण के नवधभन् स्ोतों के बीच, तेल प्रदू् ण वनस्पनतयों और जीवों 
को इस प्रकार प्रभानवत कर रिा िलै रक वत्धमान समय में आधर्धक 
और सामालजक दृरटिकोण से ये सबसे अधरक नवनाशकारी सानबत 
िो रिा िलै । समुद्ी जल में तेल का स्ोत नवधभन् प्रकार का िलै जलैसे–
जिाजों और टैंकरों की दघु्धनाएँ, जिाजों डूबना, समुद् तल का टूटना, 
तटवतथी तेल पाइपलाइनों और अपतटीय तेल उत्ादन एवं अन्वे्ण 
प्लेटफॉम्ध । तेल फलै लाव समुद्ी जीवों को गंभीर रूप से प्रभानवत करने 
के सार-सार समुद् तट तरा उनके आसपास के भूनम सहित जलैव 
नवनवरता को भी क्षनत पिँुचता िलै । भारत में 2009 के दौरान 3600 
से अधरक पररचाललत कुओ ंसे तेल के प्रनत हदन लगभग 880 िजार 
बलैरल का उत्ादन रकया गया राl
तेि ररसाव के स्ोतों का तवस्ृत तववरण 
1� िमुद्-तल िे तेल का रििाव
तेल का ररसाव समुद् तल में  फलै ले िुए नवकृत क्षेरि के माध्यम से  िो 
सकता िलै या एक अभेद्य (कलै परॉक) तीक्ण चट्ानके अभावकी वजि 
से िोता िलै । समुद् तल के नीचे छोटे उरले तेल स्ोतोंके ररसाव भी 
समुद् में तेल के फलै लावके ललए कारण िो सकते िैं । इससे समुद् 
सति पर तेल आने का माध्यम अधरकांश प्राकृनतक िोता िलै ।
2� िहािों िे रििाव
जिाजों विारा समुद्ी जल सति पर तेल फलै लाव को 1973 अंतरयाटि्र ीय 
समदु्ी सगंठन (आईएमओ) समिलेनों में नवशे्  ध्यान हदया गया रा । 
जिाज विारा तेल ररसाव से िोने वाले समुद्ी प्रदू् ण की रोकराम 
में ननयंरिण बढाने के ललए 1973 अंतरयाटि्र ीय समुद्ी संगठन ने अपने 
प्रोटोकॉल (MARPOL 73/78) में पनुः 1978 में सशंोरन रकया । सभी 
समुद्ी प्रकार के जिाजों में अंतरयाटि्र ीय समुद्ी संगठन विारा बनाये गए 
ननयमों का सख्ी से रकया जाना चाहिए । जिाजों से तेल फलै लाव का 
मुख्य कारण 1) जिाज पररचालन (तेल जल नवभाजक और अन् 
लशपयाड्ध प्रणाललयों की खराबी के कारण) 2) समिेलनों और ननयमों 
के उल्लंघन के कारण और 3) आकस्मिक दघु्धटनाओ ंके कारण l
3� अविेिण औि उत्ादन
इसमें अपतटीय क्षेरि मेंखननज तेल संसोरन से सम्ंधरत नवधभन् 
प्रकार की गनतनवधरयाँ शानमल िैं । तेल अन्वे्ण और उत्ादन 
प्रमुख तेल वाले पाइपलाइनों के आकस्मिक फटने के कारण तेल 
का ररसाव िो सकता िलै । इसके अलावा वाल्व में छोटा फलै लाव या 
उपकरण लीकेज की वजि से भी तेल ररसाव का खतरा उत्न् िो 
सकता िलै l
4� बंदिगाहों औि टतम्तनले
बंदरगािों या नौपररविनके दौरान जिाजों के बीच टकराव के कारण 
तेल का ररसाव िोता िलै और तेल फलै लाव समुद्ी जल सति पर िोने 
का खतरा रिता िलै । भारत में, बारि प्रमुख बंदरगाि िैं, जो, जिाज 
मंरिालय, भारत सरकार के प्रशासननक ननयंरिण में आता िलै । अन् 
छोटे बंदरगािों की बडी संख्या भारतीय बंदरगािों अधरननयम विारा 
ननयंररित िोते िैं, लेरकन राज्य सरकारों विारा प्रशालसत िोती िलै । 
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भारत तेल प्रदू् ण ननवारण कन्वेंशनों का (OPRC) िस्ताक्षरकतया 
िोने के कारण, कुछ न्ूनतम सुनवराओ ंऔर उपकरणों के संचालन 
और आकस्मिक तेल ररसाव और सार िी टैंकरों से दरू्त स्स्रक 
भार की प्राप्प्त से ननपटने िेतु बंदरगािों को अनुरलक्षत करने की 
आवश्यकता िलै l
5� रिफाइनरियों औि तट के तनकट प्रिंस्किण 
िंयंत्ों
इसके अंतग्धत तट पर स्स्त सभी उद्योगों शानमल िैं, जलैसे 
ररफाइनररयाँ,रसायन और पेट्र ो रसायन संयंरि आहद जो िाइड्र ोकाब्धन 
और अन् व्युत्न् रसायनों की एक नवस्तृत श्ृंखला के सार जुडा 
िुआ िलै । दघु्धटनाओ ंऔर अन् असारारण घटनाओ ंको छोडकर, विाँ 
अच्ी तरि से प्रबंधरत प्रसंस्रण संयंरिों में से समुद्ी पययावरण के 
ललए पररचालन ररसाव का खतरा काम रिता िलै l
समुद्ी िीवों पर तेि प्रदयूषण का प्रभाव
रकसी क्षेरि में तेल के ररसाव के कारण िुए नुकसान काआंकलन 
तेल फलै लाव की मारिा,तेल के प्रकार, और उस क्षेरि की वत्धमान समुद्ी 
नवज्ान और मौसम की स्स्नत से िोता िलै । पाररस्स्नतकी तंरि में 
सबसे पिले में प्रभानवत िोने वाले प्रारनमक उत्ादक िैं जलैसे पादप 
प्लवक,जो समुद्ी खाद्य श्ृंखला का मुख्य आरार िलै । अन् जीव 
जलैसे मछली कारडम्भक और मछली भी प्रभानवत िोती िैं,जब वे तेल 
के सार संपक्ध  में आते िैं । मछली के गलफड ेतेल से भर जाते िलै, 
लजसके कारण उसकी मौत िो जाती िलै । अंततः जब तेल डूबता िलै,यि 
बेच्थिक जीवों को प्रभानवत करता िलै जलैसे क्ेम, और सीरपयों । टार 
के कणके कारण इन जीवों केऊपर आवरण में जमा िो जाते िलै, 
लजससे उनकी विसन सहित उनके शारीररक गनतनवधरयों रुक जाती 
िलै । तेल ररसाव मैंग्ोव, मूंगा चट्ान की पाररस्स्नतकी प्रणाललयों और 
कई समुद्ी जलीय जानवरों की नस्धरी के मलैदान को भी प्रभानवत 
करता िलै । तेल मुिाने क्षेरि में पौरों और जानवरों को मारता िलै । तेल 
तटीय जल में मछली के सु्टन के ललए खतरा िलै । इसके अलावा 
व्यावसागयक रूप से मूल्यवान मछली के मांस को दरू्त करता िलै । 
िाल िी में िुए एमएससी चचरिा और एमवी खालललजया के बीच 
टकराव के कारण िुए तेल ररसाव ने लगभग 150 म्स्गं रे (हिमान्तुरा 
युरानक) और उरण और माँडवा के रिमशः समुद् तटों के सार सार 
बिुत से डॉस्फिनको मार हदया रा। िालांरक कभी कभी तेल बेिद 
जिरीला निीं िोतािलै, लेरकन यि अन् रसायनों और कीटनाशकों के 
सार फलै लकर समम्न्वत रूप से किीं अधरक खतरा पलैदा कर सकता 
िलै और लंबे समय से स्ायी समुद्ी पाररस्स्नतकी प्रणाललयों पर 
प्रभाव डालसकता िलै ।
भारत में तेि ररसाव की घटनाएँ
भारत के तटों पर तेल ररसाव की घटनाएँ नवधभन् भागों में और अलग 
अलग समय परिुई िलै और 1970से 2011 तक की प्रमुख घटनाओ ंमें 
से कुछ ताललका 1 में बताया गया िैं । भारतीय जल सीमा में 1970 
और 2011 के बीच की अवधर के दौरान लगभग 79 छोटी औरबडी 
तेल ररसाव घटनाएँ िुई रीं, लजसमें तटीय पाररस्स्नतकी तंरि में 
कक्वटंल मारिा में तेल ररसाव िुआ रा । एक दघु्धटना अगस्त 2010 
में िुई लजसमें एमएससी चचरिा और एमवी खालललजया शानमल री, 
लजसके कारण अरब सागर में लगभग 800 टन तेल ररसाव िुआ रा । 
इस तेल ररसाव के कारण 1,273 िेके्यर मैंग्ोव के पुनज्धनन पर 
प्रनतकूल (सीएनएन आईबीएन, 2010) असर पडा रा। इसी तरि, 
पाइपलाइन जो पररविन में तेल लीक या दरारें को नवकलसत कर 
सकता िैं और वातावरण में तेल ररसाव का खतरा उत्न् करतािलै । 
उदािरण के ललए, तेल एवं प्राकृनतक गलैस ननगम (ओएनजीसी)विारा 
संचाललत मुंबई शिरी ट्रकं (MUT) का एक पाइपलाइन ररसाव 21 
जनवरी 2011 में भारत के तट पर एक 1.6 रकलोमीटर तेल ररसाव 
कारण बना, लजसके पररणामस्वरूप लगभग 30,000 बलैरल कच्ा 
तेल सागर में फलै ल गया । 
समय प्रकार स्ान स्ोि
अगस्त 70 15,622 / एफओ उतर पूवथी भारत का रकनारा (कच् रकनारा) यूनानी तेल टैंकर अम्पुररया
जून 73 18,000 / एलडीओ भारत के अरब सागर का उतर पूव्ध तट एम्.टी. कॉसमॉस पायननयर
लसतम्र 74 3325 / एफओ रकल्न, लक्षविीप अमेररकी तेल टैंकर ट्र ांसूरन
जुलाई 76 29,000 मुंबई रकनारा रेिस्न स्ार
जून 79 11,000 कोचीन अवाईल
1982 अनुमान निीं पलचिमी तट सागर नवकास
ऑगस् 88 1000 बम्ई बंदरगाि, मिाराटि्र लाजपतराय
1989 अनुमान निीं पलचिमी तट SEDCO 2520
जून 89 5500 795 मील उतर दलक्षण पलचिमी मुंबई रकनारा एम.टी. पप्ी
अगस्त 89 अनुमान निीं बम्ई बंदरगाि, मिाराटि्र ओएनजीसी टैंकर
अगस्त 89 अनुमान निीं सौराटि्र  तट, गुजरात व्यापारी जिाज
अगस्त 89 अनुमान निीं बम्ई बंदरगाि, मिाराटि्र ज्ात निीं िलै
माच्ध 90 अनुमान निीं कोच्च्, केरल काउत्तर पलचिम तट व्यापारी जिाज
लसतम्र 91 692 / एफओ मन्ार, तनमलनाडु की खाडी एम.टी., जयबोला
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नवम्र 91 40000 / कच्े तेल बोम्े िाई, मिाराटि्र एम.टी.जारकर िुसलैन
फरवरी 92 टैंकर वोस 40 मील उत्तर न्ू मूर विीप के दलक्षण में बंगाल की खाडी ज्ात निीं िलै
अप्रलैल 92 1000 / कच्े तेल 54मील उत्तर कोच्च्, केरल के पलचिम एम.टी. िोमी भाभा
अगस्त 92 1060 / एसकेओ मद्ास बंदरगाि, तनमलनाडु एम.टी. अल्बट्ध एक्का
नवंबर 92 300 / एफओ बम्ई बंदरगाि, मिाराटि्र एमवी मून ररवर
जनवरी 93 40000 ननकोबार तट MAERSK नेनवगेटर
माच्ध 93 अनुमान निीं / कच्े तेल नरसापुर, आंध्र प्रदेश तट ओएनजीसी ररग, कुमारडा
अप्रलैल 93 110/ कच्े तेल बम्ई बंदरगाि, मिाराटि्र एम.टी. नंदलशवचंद
मई 93 90 / एफओ भावनगर, गुजरात एमवी सेलेललया
मई 93 6000 / कच्े तेल बोम्े िाई, मिाराटि्र राइजर पाइप रेपचर
अगस्त 93 260 / एफओ नई / मंगलौर तट एमवी चलैलेंज
अकू्बर 93 90 / कच्े तेल कोचीन बंदरगाि, केरल एम.टी. नंदलशवचंद
मई 94 1600 / कच्े तेल सलैक रोमान्टो तट इनोवेरटव -1
मई 94 अनुमान निीं / एफओ पोरबंदर से360 मील दरू समुद्ी दप एमवी स्ोललडी
जून 94 1025 / रूिड अगुडा प्रकाश स्तंभ, गोवा तट एमवी सागर ट्र ांसपोट्धर
जुलाई 94 100 / एफओ बंबई बंदर, मिाराटि्र एमवी मिर ््ध दयानंद
नवम्र 94 288 / एचओ मद्ास तट, तनमलनाडु एमवी सागर
माच्ध 95 200 / डीजल नवजाग, आंध्र प्रदेश बंद ड्र जेर मांडोवी -2
लसतम्र 95 अनुमान निीं / एफओ विारका, गुजरात तट एम सी पल्ध
नवम्र 95 अनुमान निीं (टैंकर रोने) एललयट समुद् तट, चेन्ई ज्ात निीं िलै
मई 96 370 एफओ िुगली नदी तट एमवी प्रेम नतस्ता
जून 96 120 / एफओ प्रोंग प्रकाशस्तंभ, मिाराटि्र  तट एमवी टुपीबुलसओस
जून 96 132 / एफओ बांद्ा, मिाराटि्र  तट एमवी जेन डॉन
जून 96 128 / एफओ करंजा, मिाराटि्र  तट एमवी भारतीय समृद्धि
जून 96 110 / एफओ वलथी, मिाराटि्र  तट एमवी रोमान्सका
अगस्त 96 124 / एफओ मालाबार तट, केरल एमवी A1-िादी
जून 97 अनुमान निीं (टैंकर वोस) काकीनाडा तट, आंध्र प्रदेश ज्ात निीं िलै
जून 97 210 / एफओ प्रोंग प्रकाशस्तंभ, मिाराटि्र  तट एमवी आकदे रडया प्राईड
जून 97 अनुमान निीं िुगली नदी, पलचिम बंगाल एमवी ग्ीन ओपल
लसतम्र 97 नेफ्ा, डीजल पेट्र ोल नवजाग, आंध्र प्रदेश एचपीसी ररफाइनरी
अगस्त 97 70 / एफओ मुंबई, मिाराटि्र  तट एमवी सागर एम्पेस
जून 98 20 / कच्े तेल वारडनार, गुजरात तट वारडनार, एसबीएम
जून 98 अनुमान निीं पोरबंदर, गुजरात तट मिासागर बजरा
जून 98 अनुमान निीं वेरावल, गुजरात तट ओलसयन पेलसरफक
जुलाई 98 15 / एफओ मूलविारका, गुजरात पेलसरफक अकेडीयन
लसतम्र 00 अनुमान निीं अगुडा रकला, गोवा तट एमवी ररवर रप्रस्न्सस
हदसम्र 00 1 / एफओ मुंबई िाब्धर, मिाराटि्र एमवी स्ोनवोल जलैक्सन
जून, 01 अनुमान निीं वारडनार, कच् की खाडी ज्ात निीं िलै
जून 01 अनुमान निीं िुगली नदी, पलचिम बंगाल एमवी लुकनाम
अगस्त, 01 अनुमान निीं एसबीएम वारडनार, गुजरात ज्ात निीं िलै
लसतम्र, 02 अनुमान निीं 229 मील उत्तर पं कललमार तट एमवी िायडरभा
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अप्रलैल 03 1.8 / लाइट रूिड ऑयल 5 मील तट कोच्च्, केरल एम्.टी बी आर अम्ेडकर
मई 03 145 एफओ िस्दिया, पलचिम बंगाल तट एम.वी.सेगगतेगाबीरू
अगस्त 03 300 / कच्े तेल ओएनजीसी ररग (बी एच एन), मिाराटि्र URAN पाइपलाइन
फरवरी 04 01 / कच्े तेल एमपीटी तेल घाट पर ओएनजीसी पाईपलाइन रूिड आयल ट्र ान्सफर
ओक्ोबर 04 0.56 बेरदेड-एमपीटी-8, गोवा ज्ात निीं िलै
माच्ध 05 110 अगुडा प्रकाश स्तंभ, गोवा तट एमवी मेरीटाइम नवसडोम
जून, 05 49,537 / माल और 640 / एफओ नवशाखपट्नम पोट्ध एमवी लजनान VRWD -5
जुलाई, 05 350 एम 3 बेस चचकनाई तेल मुंबई िाब्धर डम् बज्ध राजगगरी
जुलाई, 05 33 / एफओ पेजेट विीप के पूवमोत्तर (एन अंडमान) एमवी एडना माररया
जुलाई, 05 80 प्रोंग प्रकाशस्तंभ, मिाराटि्र  तट OSV समुद्सुरक्षा
अगस्त, 05 अनुमान निीं 9 नमल उत्तर तूतीकोररन तट एमवी IIDA
लसतम्र, 05 100 नवशाखापत्तनम तट एमवी रॉयल मिासागर 2
मई06 650 / एफओ ओएस्र रोक, कारवार एमवी मिासागर सेरया
अगस्त, 06 4500 ग्ेट ननकोबार विीप ब्ाइट आटदेनमस
ओक्ोबर 07 13.9 / एफओ जखो तट, गुजरात एमवी स्ार ललैकांजर
ओक्ोबर 07 अनुमान निीं दलक्षण यनम तट, काकीनाडा Oil drifted to shore from 
oil rigs
ओगटि 09 200 दलक्षण गुजरात और उतर मिाराटि्र  ज्ात निीं िलै
अप्रलैल, 10 8 / एफओ ओरीस्सा में गोपालपुर एम.व़ी मालनवका
अप्रलैल, 10 8 / एफओ ओरीस्सा में गोपालपुर एम.व़ी मालनवका
अगस्त, 10 800 अरेनबयन सागर, मुंबई एम.वी MSC चचरिा एवं एम.वी 
खालललजया 3
जून, 11 55 अरेनबयन सागर मुंबई – मुंबई यूरान पाईपलाइन 
फलै लाव
ताललका 1. भारत में तेल ररसाव की घटनाएँ
तनष्कषथि
भारत की समुद्ी पाररस्स्नतकी प्रणाललयाँ पिले से िी अधरक मछली 
पकडने और नवनाशकारी मछली पकडने के कारण असंतुललत िो 
चुकी िलै, लेरकन जिरीले प्रदू् ण और जलवायु पररवत्धन से ये और 
अधरकतनाव में िलै । ये अब बड ेतेल फलै लाव से अनतररक्त खतरों का 
सामना कर रिे िैं । िर साल, लाखों लीटर तेल जिाज के रखरखाव 
से और समुद्ी रकनारे पर तेल ननकलने के काय्ध से समुद् में प्रवेश 
करता िलै । प्रभावी तेल ररसाव प्रबंरन नीनत और प्रयासों को िमारे 
देश में तेल ररसाव की घटनाओ ंके खतरों को कम करने िेतु लागु 
करने की जरूरत िलै । 
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तनमलिाडु की ट्िूा मात्स्यिकी: भूत, वत्तमाि एव ंभनवष्य
लशखा राहंगडाि1े*, रािन कुमार1, सबुि कुमार राउि2, प्रततभा रोदहत एव3ं, इ. एम. अब्सु्समद4
1 वेरावल क्षेरिीय कें द्- कें द्ीय समुद्ी मात्स्यिकी अनुसंरान संस्ान, वेरावल-362269, गुजरात
2 पुरी फील्ड कें द्- कें द्ीय समुद्ी मात्स्यिकी अनुसंरान संस्ान, पुरी-752002, ओडी्ा
3 मांगलूर अनुसंरान कें द्- कें द्ीय समुद्ी मात्स्यिकी अनुसंरान संस्ान, मांगलूर-575001, कनयाटक
4 केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अनुसंरान संस्ान, कोच्ी-682018, केरल
*संपक्ध : shikharahangdalecife@gmail.com
प्रस्ावना
भारत एक अग्णी म्यि उत्ादक देश िलै और 2016 में 3.73 m m t 
के उत्ादन के सार समुद्ी मात्स्यिकी में नववि में 7 वें स्ान पर िलै । 
तनमलनाडु समुद्ी मात्स्यिकी में गुजरात के उपरांत सवयाधरक योगदान 
करने वाला राज्य िलै और 2016 में इसके उत्ादन का आकडा 7.07 
लाख टन रा (एफ ए ओ, 2016 और सी एम एफ आर आई, 2017)। 
तनमलनाडु 1.90 लाख वग्ध रक.मी. के नवशे् आधर्धक क्षेरि, 41,412 
वग्ध रक.मी. का मिाविीपीय शेफि एवं 1078 रक.मी. की तटरेखा 
जलैसे समृधि समुद्ी संसारनों के कारण म्यि उत्ादन के क्षेरि में 
प्रमुख स्ान रखता िलै और ननकट भनवष्य में भी इसका योगदान 
मित्त्वपूण्ध रिेगा।
भारत में टू्ना मात्स्यिकी का लम्ा इनतिास रिा िलै परन्त ुपारंपररक 
रूप स ेलक्षविीप, केरल और तनमलनाडु के कुछ हिस्सों को छोडकर 
यि मुख्यतः आकस्मिक अवतरण का िी हिस्सा रिा िलै । भारतीय 
सदंभ्ध में ट्नूा मात्स्यिकी को नवकास के चार चरणों में नवभालजत 
रकया जा सकता िलै: (क) 1980 के शुरूआती व्यों में, मात्स्यिकी का 
वाद्णज्यीकरण (ख) 1980 के अनंतम चरण में, ट्नूा पस्धसीनर का 
उद्भव (ग) 1990 के शुरूआती दौर में टूना लॉन्गलाइननगं का आरंभ 
(घ) 1990 के उपरांत, एम पी इ डी ए विारा मोनोरफलामेंट लॉन्गलाइननगं 
का लोकरप्रयकरण (रडक्क्सटूलु, 2002)। 1980 के दशक के शरुुआती 
व्यों में देश के परंपरागत म्यिन यानों के आरनुनकीकरण ने मछुआरों 
को सदुरू एव ंगिरे समुद्ी क्षरेिों में पिंुचन ेमें सक्षम बना हदया और यि 
प्रभाव बढती िुई टू्ना उत्ादन में बखूबी देखा जा सकता। परंपरागत 
म्यिन यानों का मोटरीकरण एव ंबिुहदवसीय मात्स्यिकी, अपतटीय 
ट्नूा ससंारनों के नवदोिन में अिम् भूनमका ननभा रिे िैं ।
भारत में तटीय ट्ूना की पांच एवं मिासागरीय ट्ूना की चार 
प्रजानतयां पायी जाती िैं लजनका कुल ट्ूना अवतरण में रिमशः 
56.7% और 43.3% का योगदान िलै । तटीय ट्ूना का प्रनतननधरत्व 
यूधरनस अरफननस (ललरटल ट्ूना), ऑक्क्सस रासाड्ध (ररिगेट ट्ूना ), 
ऑक्क्सस रोची (बुलेट ट्ूना), रन्स टोंगोल (लॉन्गटेल ट्ूना) एवं 
सारडा ओररएंटललस (ओररएंटल बोननटो) विारा रकया जाता िलै I 
रन्स ओबेसस (नबग आइ ट्ूना), रन्स अल्बाकेयस्ध (येलोरफन 
ट्ूना), कलै टसुवानस पेलानमस (च्स्पजलैक ट्ूना) और लजमनोसारडा 
युननकलर (डॉग टूर ट्ूना) भारत में पायी जाने वाली मिासागरीय 
ट्ूना की प्रजानतयाँ िैं । कुल बड ेपेलालजक मात्स्यिकी का 42.6% 
(106309 टन) ट्ूना से आता िलै जो रक एक मित्वपूण्ध योगदान िलै । 
तटीय ट्ूना समूि में अधरकतम अवतरण ललरटल ट्ूना (35.7%) 
से आता िलै, जबरक च्स्पजलैक ट्ूना (25.8%) मिासागरीय समूि में 
प्रमुख योगदानकतया िलै । केरल (22.4 %) एवं तनमलनाडु (19.3%), 
ट्ूना अवतरण के दृरटिकोण से दो सबसे प्रमुख भारतीय राज्य िैंI 
ट्ूना उत्ादन में तनमलनाडु के मित्वपूण्ध योगदान को ध्यान में रखते 
िुए, ट्ूना अवतरण, उत्ादन की प्रवृधत्त और भनवष्य की संभावनाओ ं
में गिन अंतदृ्धरटि की आवश्यकता िलै ।
ततमिनाडु और ट्यूना मात्स्यिकी
तनमलनाडु में यांररिक नौका, कलै टामरान, खात डोंगी और टूरटकोररन 
प्रकार नौका, ट्ूना म्यिन में प्रमुख रूप से प्रयोग िोने वाले 
म्यिन यान िैं । म्यिन संभारों में अपवािी गगलजाल, लॉंगलाइन, 
िलैन्डलाइन, ट्र ॉल जाल और ट्र ॉल लाइन का उपयोग ट्ूना म्यिन 
में िोता िलै । तनमलनाडु में दो प्रकार के अपवािी गगलजाल- परूवललै 
(140-70 नम.मी) और पोडूवललै (40-70 नम. मी) एवं लाइन का 
उपयोग आम िलै । गगलजालो में परूवललै, पोडूवललै की अपेक्षा ट्ूना 
म्यिन में अधरक कारगर सानबत िोता िलै । मई के दौरान जो रक 
ट्ूना मात्स्यिकी का प्रमुख मिीना िलै, परूवललै म्यिन इकाईयां 
उत्तरी तनमलनाडु के तट से टूरटकोररन तट तक प्रवास करती िलै । 
मछुआरों के प्रवास का कारण बड ेआकार की ट्ूना मछललयों का 
खुले समुद् से मन्ार की खाडी के चछछले पानी में पलायन से जुडा िलै । 
इस प्रकार ट्ूना का कम गिराई में आने को पययावरणीय कारकों 
विारा िोने वाले जलीय बिाव में मौसमीय बदलाव से जोडकर देखा 
जा सकता िलै । व््ध 1990 के उपरांत, कलै टामरन और प्लांक नौकाओ 
में रिमशः आउटबोड्ध और इनबोड्ध इजंन के प्रयोग से ट्ूना म्यिन 
में काफी उन्नत िुई िलै । नागपहट्नम तट की पारंपररक इकाइयों एवं 
चेन्ई की पंजीकृत कंपननयों विारा संचाललत बड ेआकर के म्यिन 
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यानों में लॉन्गलाइन के प्रयोग से येलोरफन ट्ूना के अवतरण में 
काफी वृद्धि िुई िलै । विीं ट्ूना का नवदोिन चछछले पानी से गिरे और 
सुदरू समुद् की ओर बढता हदख रिा िलै जो रक भारतीय मात्स्यिकी के 
दृरटिकोण से एक सुखद संकेत िलै । ट्र ालरों का लगातार लॉन्गलाइनरों 
में िो रिा रूपांतरण गिरे पानी में ट्ूना म्यिन के ललए आशाजनक 
िलैI चेन्ई में ऐसा प्रयास पिले से िी उत्ािजनक पररणाम पेश कर 
रिा िलैI यि मछुवारों को बेितर उत्ाद एवं साल भर म्यिन की 
सम्भावना प्रदान करता िलै I
ततमिनाडु की ट्यूना प्रिाततयां एवं प्रभव 
की स्स्तत
भारत में पायी जाने वाली ट्ूना की नौ में से आठ प्रजानतयां 
तनमलनाडु में भी अपनी उपस्स्नत दज्ध कराती िैंI उनके वलैज्ाननक 
एवं स्ानीय तनमल नाम सारणी 1 में प्रस्तुत रकए गये िैं I तनमलनाडु 
का कुल ट्ूना अवतरण व््ध 2015 के 15885 टन से बढकर व््ध 
2016 में 20482 टन िो गया िलै I चेन्ई में येलोरफन ट्ूना का 
योगदान अधरकतम रा विी टूरटकोररन के तटीय क्षेरिों में च्स्पजलैक 
ट्ूना अग्णी स्ान पर रिा I पूरे तनमलनाडु में व््ध 2015 के म्यि 
अवतरण के आकडों को देखें तो ट्ूना उत्ाद में अधरकतम योगदान 
ललरटल ट्ूना (48%) का रिा िलै विीं दसूरा स्ान येलोरफन ट्ूना 
(27%) का रिा िलै (चचरि 1) I
प्रमखु टू्ना प्रजानतयों के रलैरपड स्ॉक अससेमेंट (आर एस ए) स ेयि 
बात उभर कर सामन ेआई िलै रक यधूरनस अरफननस, रन्स टोंगोल 
एवं रन्स अल्बाकेयस्ध जलैसी प्रजानतयाँ नवदोिन के ल ए पययाप्त मारिा 
में उपलब्ध िैं विी टू्ना की अन् प्रजानतयां लजनमें तटीय टू्ना प्रमखु 
िलै, को अपययाप्त की शे्णी में रखा गया िलै I भारत के दलक्षण-पवूथी तटीय 
क्षरेिों में बड ेआकार की टूना नवशे् तः गिरे पानी (>100मी) में बिुतायत 
में उपलब्ध िलै जो लक्ष्यदोिन के ल ए आदश्ध म्यि ससंारन िलै I
ट्यूना अवतरण के रुझान एवं भतवष्य
व््ध 1985 स ेअब तक, भारतीय समदु्ी मात्स्यिकी में स्स्र वदृ्धि की 
प्रवृधत्त देखी गयी िलै (चचरि 2) लजसकी अनुमाननत वार ््धक चरिवदृ्धि 
नवकास दर (सीजीआर) 1.05% िलै । राटि्र ीय टू्ना अवतरण में इसी 
अवधर के दौरान यि दर 1.59% आंकी गयी िलै । तनमलनाडु में ट्नूा 
मात्स्यिकी का उदय राटि्र ीय आंकडों स ेअधरक उत्ािजनक िलै लजसका 
अदंाजा व््ध 1985 से 2015 के बीच की नवकास दर (3.10%) स ेलगाया 
जा सकता िलै जो रक राटि्र ीय आकड ेस ेलगभग दगुुना िलै (सारणी 2)I
सारणी 1 : तनमलनाडु में पाये जाने वाली ट्ूना प्रजानतयों के वलैज्ाननक और स्ानीय (तनमल) नाम
प्रजावियाँ िवमल नाम प्रजावियाँ िवमल नाम
यूधरनस अरफननस पेराईचुराई, ररासुराई रन्स टोंगोल ननन्ावलचुराई, इट्ाला
ऑक्क्सस रासाड्ध काकाचुराई, इलीसुराई, उलयान्ुराई लजमनोसारडा युननकलर नाइपालचुराई
ऑक्क्सस रोची एलीचुराई, इलीसुराई, कुटे्लीचुराई रन्स अल्बाकेयस्ध मंजालठुडूपपू चुराई, कीरा, केलावलाई
सारडा ओररएंटललस सीलाचुराई, पालनसुराई कटसुवानस पेलानमस वारीचुराई
48% 
27% 
12.4% 
11% 
1.6% 
E. affinis 
T.albacares 
Auxis spp. 
K.pelamis 
other tunnies 
चचरि 1: नवधभन् प्रजानतयों का व््ध 2015 में तनमलनाडु के कुल ट्ूना अवतरण में योगदान
सारणी 2 : भारतीय एवं ट्ूना मात्स्यिकी की वार ््धक चरिवृद्धि नवकास दर
अिथर िाप््धक चक्रिृद्धि दर (सी जी आर %)
भारि का समुद्ी मात्स्यिकी भारि का ट्ूना मात्स्यिकी िवमलनाडु की समुद्ी मात्स्यिकी िवमलनाडु की ट्ूना मात्स्यिकी
1975-1990 3.09 39.24 3.181 19.82
1971-2000 0.846 1.027 0.676 1.772
2001-2010 1.383 1.014 1.1413 6.834
2010-2015 -1.393 0.784 0.734 0.402
1975-2015 1.054 1.596 1.243 3.103
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तनमलनाडु के टू्ना अवतरण में एक समग् वृद्धि की प्रवृधत्त हदखाता 
िलै, लरेकन नवधभन् दशको के नवकास दरो के रुझान में काफी अतंर 
पाया गया िैंI वार ््धक सीजीआर के दशकीय नवश्े् ण स ेयि स्पटि िोता 
िलै रक ट्नूा मात्स्यिकी में अधरकतम नवकास व््ध 1985 स े1990 में 
िुआ िलैI इसी दौरान भारतीय मात्स्यिकी भी नवकास दर के द्रटिकोण 
स ेश्षे्ठ समय स ेगजुर रिी रीI टूना मात्स्यिकी में दसूरा प्रमखु नवकास 
का दौर व ््ध 2001 स े2010 के बीच रा लजसके दौरान तनमलनाडु 
तट के ट्नूा मात्स्यिकी का नवकास दर राटि्र ीय ट्नूा मात्स्यिकी 
एव ंतनमलनाडु के कुल समुद्ी मात्स्यिकी स ेबिेतर राI व््ध 2011-
2015 के बीच, जिाँ राटि्र ीय समुद्ी मात्स्यिकी में कमी िुई िलै, जो रक 
नकारात्मक सीजीआर स ेस्पटि िो रिा िलै विी टूना मात्स्यिकी नवशे् तः 
तनमलनाडु में सकारात्मक नवकास दर स ेबढती िुई नजर आ रिी िलैI
तनमलनाडू के व््ध 1985 स े 2016 के बीच िुए टू्ना अवतरण के 
आकडों का प्रयोग कर व््ध 2017 स े2020 के बीच िोने वाल े टूना 
अवतरण का पवुयानुमान रकया गया िलैI इसके ल ए गलैर-सामगयक रुझान 
पर आराररत िोल् पधिनत का इस्तमेाल रकया गया िलैI पवूयानुमान के 
अनुसार ननकट भनवष्य में तनमलनाडु में टू्ना अवतरण में वरृ्द का 
सकेंत िलै (सारणी 3 और चचरि 3)I इसी प्रकार के रुझान राटि्र ीय टू्ना 
मात्स्यिकी एव ंतनमलनाडु की समदु्ी मात्स्यिकी में भी पाए गये िलैI
तनष्कषथि
तनमल नाडु तट के ट्ूना नवशे्कर गिरे पानी के संसारन का 
पययाप्त दोिन निीं िुआ िलैI लगातार बढ रिा ट्ूना उत्ाद एवं म्यिन 
इकाईयों का ट्ूना-लक्षी इकाईयों में रूपांतरण, ट्ूना उद्योग के 
द्रटिकोण से अनत उत्ािवर्धक िलैI मछुवारों में भी गिरे पानी के 
संशारनों के प्रनत सकारात्मक रुझान हदख रिा िलैI इसी प्रकार का 
उत्ाि अन् राज्यों नवशे्तः दलक्षण भारतीय राज्यों में भी देखा जा 
सकता िलैI रफर भी जब प्राकृनतक संसारन दांव पर िो तो एिनतयाती 
दृरटिकोण की आवश्यकता िोती िलै । सामान्तः और नवशे्कर तनमल 
नाडु के तट पर जिाँ ट्ूना मात्स्यिकी काफी तेजी से नवकलसत िो 
रिी िलै, मात्स्यिकी प्रशासननक संस्ान और अनुसंरान संस्ानों विारा 
लगातार नजर बनाए रखने एवं नवशले्ण करने की जरुरत िलै ।
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चचरि 2 : तनमलनाडु ट्ूना उत्ाद के वार ््धक रुझान (खंरडत रेखा तीन व्थीय औसत हदखाता िलै)
चचरि 3 : तनमलनाडु का ट्ूना उत्ाद एवम् 2017-2020 के अवतरण के पूवयानुमाननत रुझान
सारणी 3 : तनमलनाडु के ट्ूना अवतरण (टन) का पूवयानुमान (2017-2020)
2017 2018 2019 2020
पूवयानुमान 19319 19875 20431 20987
उच् अपेलक्षत सीमा 24568 25529 26461 27373
ननम्न अपेलक्षत सीमा 14070 14222 14400 14602
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बारंबार प्राकृनतक नविाश स ेओड़रीशा के िरीवि और सपंत्तियों 
पर प्रभाव – ििुौनतयॉ,ं तयैाररयॉं और उपिार
रीता ियशकंर
भा कृ अनु प-केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अनुसंरान संस्ान, कोच्ी, केरल
भारत के प्रमुख समुद्वतथी राज्यों में से ओडीशा पूवथी तट पर 17° 
49'N से 22° 54' N अक्षांश और 81°29' से 870 29° E  रेखांश पर 
स्स्त एक प्रमुख राज्य िलै. ओडी्ा का क्षेरिफल 1,55,707 वग्ध रक. 
मी. िलै और इस राज्य को मुख्यतः चार भौगोललक क्षेरिों में नवभालजत 
रकया गया िलै, जलैसा रक उत्तरी पठार, मध्य भाग के नदी, पूवथी पिाड 
और तटीय समतल. ओडीशा की तटरेखा 480 रक. मी. तरा 
मिाविीपीय क्षेरि 24,000 वग्ध रक. मी. िलै. यिॉं की छि प्रमुख नहदयॉं 
िैं मिानदी, सुबण्धरेखा, बुढाबलंगा, बलैतरानी, ब्ाह्मणी, ऋर्कुल्या, 
जो नवधभन् रूप और आकार के एक सठकोण समतल डेल्ा बनाकर 
बंगाल खाडी में गगरती िैं. यि राज्य अनेक प्राकृनतक और खतरे में 
पड ेगए संपदाओ ंजलैसे िोस्ध शू (घोड ेके जूता का आकार) केकडा, 
ओलीव राइडली कच्प, इरावाड्ी डोलरफन जलैसे समुद्ी प्रजानतयों 
तरा वनस्पनत और मैंग्ोव नवनवरता से भरा िुआ िलै. ओडीशा तट 
मछली प्रजनन का प्रमुख तरा मीठा पानी, समुद्ी और खारा पानी 
मात्स्यिकी नवकास के ललए संभाव्य स्ान िलै. कक्ध  रेखा के दलक्षण 
के ननकट िोने के नाते ओडी्ा के अधरकाधरक भागों में ननम्नतम 
26.70C से उच्तम 450 C तापमान के सार अधरक गमथी मिसूस 
िोती िलै. उपोष्णकरटबंरी समुद् तट पर स्स्त िोने के कारण ओडीशा 
में चरिवात, तूफानी लिरें और सूनामी जलैसे िाननकारक प्राकृनतक 
नवपधत्तयॉं िोने की संभावना ज्यादा िलै. इस राज्य का बडा भाग भूकंप 
नवपधत्त क्षेरि- II (कम क्षनत जननत क्षेरि) के अंतग्धत  आता िलै. राज्य में 
सबसे पिला भूकंप व््ध 1676 ए डी में बालसोर में और दसूरा भूकंप 
बेरिामपुर में व््ध 1897 में िुआ, लजसमें 11 लोगों की जान गयी री. 
ओडीशा राज्य बारंबार प्राकृनतक नवनाश की घटनाओ ंसे भरा िुआ िलै. 
ओडीशा के तटीय लजलों में बाढ और चरिवात िोने पर पलचिम भाग में 
सूखा और राज्य का अधरक भाग भूकंप उन्ुख िलै. इसके अनतररक्त 
राज्य गम्ध िवा, नबजली, मिामारी, जंगल की आग आहद आपदाओ ं
से भी प्रभानवत िोता िलै. ओडीशा में 516 कमजोर क्षेरि िैं. मिानदी, 
ब्ाह्मणी और बलैरिानी नहदयों का मुख समान िोने के कारण बाढ के 
पानी में नमश्ण िोता िलै और इस वजि से बाढ के प्रकोप से ज्यादा 
नुकसान िोता िलै. कुल 15.751 लाख िेक्यर के भौगोललक क्षेरि में 
से 1.40 लाख िेक्यर बाढ उन्ुख िलै. रपछले 25 व्यों में यिॉं 12 
बार बाढ िुआ िलै. राज्य में व््ध 1980, 1982, 2001, 2003, 2006, 
2007, 2008, 2011, 2013, 2014, 2015 और 2017 के दौरान 
िुई बाढ भी तीव्र री. करोडों रुपए की संपधत्तयॉं बाढ में नटि िो गए. 
ओडीशा में अप्रलैल-मई और लसतंबर-नवंबर की अवधरयों के दौरान 
चरिवात िोने की संभावना अधरक िलै. ओडीशा में िर दशक में शक्त 
चरिवात का प्रिार िोता रिता िलै. व््ध 1942, 1971 और 1999 में 
व््ध प्रभानवत 
लजला
प्रभानवत 
ब् लॉक
प्रभानवत ग्ाम 
पंचायत
प्रभानवत 
गॉंव
जनसंख् या
(लाख)
मानव 
जीवन
पशु रन मकान फसल न्् ट
(लाख)  िे.
चरिवात/ न्् ट
2006 27 245 3574 18912 67.39 105 1656 130460 4.9
2007 37 212 2225 12407 78.14 91 19495 104712 3.18
2008 25 170 2157 9794 60.17 110 ला.न. 258155 लागू निीं
2011 21 173 1957 8957 59.76 NA ला.न. ला.न. लागू निीं
2013 15 171 लागू निीं 10440 132 44 7,020,000 240000 5 फाललन/2300 
करोड
2014 23 ला.न. ला.न. 460 4.8 2 39350 ला.न. 3 िुदिुद/
2015 5 ला.न. ला.न. 282 2.4 2 ला.न. ला.न. लागू निीं करिीना
2016 ला.न. ला.न. ला.न. ला.न. ला.न. ला.न. ला.न. ला.न. लागू निीं रौनु
2017 12 ला.न. ला.न. ला.न. 0.4 18 ला.न. ला.न. लागू निीं
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व््ध 1998 में ओडीशा में अप्रत्ालशत गमथी की लिर िुई, लजसके 
पररणामस्वरूप 2042 लोगों की मौत िो गयी. राज्य में रकए गए 
ननरयारण के अनुसार नवनवर लजलों के 266 गॉंवों में सूनामी िोने 
की संभावना भी अधरक िलै . राज्य में िर व््ध नबजली की वजि से 
300 लोगों की मौत िोती रिती िलै . रपछले 105 व्यों में से 95 
व््ध राज्य को प्राकृनतक नवपधत्त प्रमुख घोर्त रकया गया. व््ध 
1965 के बाद राज्य में 50 व््ध के दौरान बाढ, 32 व््ध सूखा 
और 11 व््ध चरिवात िुआ िलै . ये आपदाएं ना तो बारंबार िोती 
िलै , बस्कि ऐसे स्ानों में प्रभानवत िोता िलै , जिॉं इससे पिले ऐसे 
नवनाश कभी निीं िुई िलै . 
उदािरणास्वरूप, व््ध 1998 में तटीय ओडीशा, जो सारारण 
जलवायु का स्ान रा, गमथी की लिर के कारण लगभग 2042 
लोगों की मौत िुई. व््ध 1999 में भुवनेविर और नयागड में शक्त 
चरिवात का प्रभाव िुआ रा, जो परंपरागत रूप से निीं िलै. व ््ध 
2001 में तटीय लजलों में सूखा िुआ रा. इसी व््ध िुई असारारण 
बाढ में ओडीशा के कुल 30 लजलों में से 25 लजले पानी में डूब गए. 
व््ध 1999 के सुपर साइक्ोन सहित उनतीस चरिवात िाननकारक 
रे और इनसे 22,228 लोगों की मौत (राज्य सरकार का आंकडा, 
गलैर-सरकारी आंकडा 40,000 के ननकट िलै) िुई और लगभग 
34,21,000 लोग बेघर िो गए. 
रपछले 100 व्यों के दौरान िुए 13 शक्त चरिवातों से ओडीशा 
भारत में िी सबसे अधरक प्रभानवत राज्य बन गया. राज्य में 
प्राकृनतक नवनाश से 1970 के व्यों में 14.18 करोड, 1980 के व्यों 
में 68.33 करोड और 1990 के व्यों में 383.50 करोड रुपए का 
संपधत्त नटि िुआ. नवीं योजना की अवधर (1997-2002) के दौरान 
ओडीशा रिमागत आपदाओ ंके घेर में रा. दसवीं योजना (2002-
03) से पूव्ध पूरा राज्य गंभीर सूखे के प्रकोप में पड गया. ओडीशा 
इस तरि का चरिवात िुआ रा. व््ध 1999 में ओडीशा के पूवथी तट पर 
अनतशक्त चरिवात का प्रिार के कारण 14 लजले, 128 ब्ॉक, 2399 
ग्ाम पंचायत और 17993 गॉंव प्रभानवत िुए और लगभग 8913 
लोगों के जीवन, 4.45 लाख पशु रन, 1733000 िेक्यर कृर् भूनम 
और घने मैंग्ोव वनस्पनत की िानन िुई. कुलनमलाकर 15 नमललयन से 
अधरक लोग इस प्राकृनतक नवनाश से प्रभानवत िुए. 
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सरकार के दसवीं योजना के दस्तावेजों के अनुसार व््ध 1998-
99 और 2001-02 की अवधर के दौरान नवपधत्तयों की वजि से 
आजीनवका और पूंजी स्ॉक पर 13,230.47 करोड रुपए का नटि 
िुआ. ओडीशा वालसयों पर प्राकृनतक आपदाओ ंका गंभीर रूप से 
असर पडा और ओडीशा की अर्धव्यवस्ा पर आपदाओ ंका बुरा 
प्रभाव स्पटि िलै . िर व््ध आपदाओ ंसे औसत 900,000 िेक्यर 
खेती उत्ादों की िानन िोती िलै . इसी प्रकार व््ध 1980 और 2000 
के बीच राज्य के सकल घरेलू उत्ाद पर कृर् के योगदान में 
16% गगरावट िुआ. प्राकृनतक आपदाएं िी ओडीशा की गरीबी का 
कारण िलै ( www. infochangeindia.org).
ििवायु पररवतथिन के कारण तवपरतियों 
की आशंका
ओडीशा के रकसान खेती के ललए बाररश पर ननभ्धर िैं, अतः जलवायु 
पररवत्धन के कारण अधरक प्रभानवत भी िैं. पूवयानुमान ननरयारण के 
अनुसार सारारणतः छः मौसमों के दौरान ओडीशा में 120 हदन 
बाररश नमलना चाहिए और रकसान सारारण तौर पर अखी तृतीया 
को बीज बोने का शुभारंभ करते िैं. राज्य में बाररश 120 हदन से 
घटकर 90-100 हदन िो गयी िलै. ओडीशा में पलैदावार का दो-नतिाई 
हिस्सा बाररश पर ननभ्धर िलै और बाररश कम िोने पर सूखा और 
एक गंभीर समस्ा बन गयी. प्राकृनतक संसारनों पर अधरक ननभ्धर 
िोने के कारण ओडीशा में जलवायु पररवत्धन का प्रभाव संकटमय 
िलै. राज्य की आबादी का 80% आजीनवका के ललए प्राकृनतक 
संसारनों पर ननभ्धर रिते िैं. आजकल जंगल की कटाई से राज्य 
का 52% भाग नमट्ी के क्षय से पीरडत़ िलै. मैंग्ोव वनस्पनतयों की 
कटाई से राज्य के अधरक तटवतथी लजले चरिवात के प्रभाव में िलै. 
नदी से बिकर गाद जमा िाने की वजि से अधरक क्षेरि बाढ के 
प्रकोप में िैं. चरिवात और बाढ से तटीय ओडी्ा का 490,000 
िेक्यर उव्धर भूनम जलग्स्त, लवणयुक्त और रेत से आवृत िो 
गयी. पलचिम ओडीशा में अधरकाधरक रूप से वनों की कटाई के 
कारण न केवल स्ानीय जनता की आजीनवका का नाश िोता िलै, 
बस्कि नदी के रकनारे भारी मारिा में गाद जमा िोने के कारण तटीय 
ओडीशा के ननम्न भाग भी बाढ ग्स्त िोते िैं. इसी तरि तटीय क्षेरिों 
में मैंग्ोव वनों की कटाई से समुद्ी स्तर ऊपर आने पर बाढ िोने की 
प्रवणता ज्यादा िलै. व््ध 1999 के चरिवात के सलैटलाइट चचरि से यि 
हदखा गया िलै रक अनतशक्त चरिवात का प्रभाव कम करने में मैंग्ोव 
वनस्पनतयॉं बिुत िी सिायक िैं. तटीय ओडीशा के जगतलसिंपुर 
लजला के एरसामा, जिॉं मैंग्ोव वन की कटाई के कारण चरिवात 
के दौरान 10 रक. मी. तक ज्ारीय तरंग स्ल भाग में प्रवेश करने 
के कारण लगभग 8,000 लोगों की मृतु् िुई. लेरकन, तटीय लजला 
केन्दपाडा में मैंग्ोव वनस्पनतयों का वन सुरलक्षत िोने के कारण 
चरिवात से क्षनत बिुत कम िुई.
ओडीशा में प्राकृततक आपदा को झेिने 
की तैयाररयॉं और उपचार
व््ध 1999 में िुए अनतशक्त चरिवात के दौरान लगभग 10,000 
लोगों की जान गयी और इसस ेसीख ेगए सबक के अनुसार ओडीशा 
प्राकृनतक आपदा की तलैयाररयों में दसूरों का प्ररेणास्ोत बन गया िलै. व््ध 
2001 में राटि्र ीय आपदा प्रबरंन प्राधरकरण (एन डी एम ए) की स्ापना 
और व््ध 2005 में आपदा प्रबरंन अधरननयम पास िोने स ेपिल ेिी व््ध 
1999 में ओडीशा राज्य आपदा प्रबरंन प्राधरकरण (ओ एस डी एम ए) 
स्ारपत रकया गया. ओ एस डी एम ए न केवल भारत में, नववि में िी 
स्ारपत िुआ प्ररम आपदा प्रबरंन प्राधरकरण केन्द रा. तटीय राज्यों 
को चरिवात के बिेतरीन प्रबरंन के ल ए ओडीशा राज्य आपदा प्रबंरन 
प्राधरकरण के प्रकाशन ‘’फाल न चरिवात का प्रबरंन, अनभुव से 
कार्धवाई’’ (Managing Cyclone Phalin, Covering Experience 
to Action) का सदंभ्ध लनेा चाहिए. ओडीशा के सभी कमजोर क्षरेिों में 
सरपचं की अध्यक्षता में गहठत सामदुागयक सगंठन - चरिवात प्रबंरन 
केन्द सररिय िैं. िर एक केन्द में यवुा स्वय ंसवेकों को ओ एस डी एम 
ए विारा सरुक्षा का प्रलशक्षण हदया गया िलै और उनको सरुक्षा के उपकरण 
भी प्रदान रकए गए िैं. सरुक्षा के काय्ध सामदुागयक सिभागगता से रकए 
जात ेिैं. ओडीशा में उपलब्ध नवकलसत प्रौद्योगगकी की वजि से तटीय 
भागों में चरिवात के प्रिार के 120 घंटे पिल ेइस पर चेतावनी दी जाती 
िलै. इसी तरि बाढ के अवसर भी 48 घंटे पिल ेचेतावनी दी जाती िलै. िाल 
िी में ओडीशा में प्रारंधभक चेतावनी प्रसार प्रणाली (ई डबु्ल डी एस) का 
काययान्वयन रकया गया िलै. इस सनुवरा स ेओ एस डी एम ए विारा एक िी 
बटन दबाने स े480 रक.मी. की तटरेखा के 122 टावरों स ेसाइरन हदया 
जा सकता िलै. ओडीशा के नवद्यालयों में व््ध 2018-19 स ेलकेर प्रारनमक 
लशक्षा में पाठ्यनव्य के रूप में प्राकृनतक आपदा प्रबरंन जोडा जाएगा. 
सरकार, नागररक समाज गु्प और गलैर सरकारी सगंठनों के दशकों के 
लगातार प्रयासों के फलस्वरूप इस राज्य को सयंकु्त राटि्र  सघं सहित 
अनेक राटि्र ीय एवं अतंरयाटि्र ीय सगंठनों स ेअधभनंदन नमल रिा िलै.
प्राकृनतक नवपधत्तयों से ओडीशा वालसयों के जीवन एवं संपधत्तयों को 
बचाने के ललए और अधरक ध्यान हदया जाना चाहिए, जलैसे 
1. ओडीशा के सभी लजलों में वनरोपण से िररत आवण बनाना
2. तटवती लजलों में मैंग्ोव वनों की पुनस्ापना
3. चावल का स्ॉक, ठोस अपलशटि, रबड के टायर का जलन 
रोकना
4. िर एक बच्े के नाम पर एक पौरा लगाना और पालन पो्ण 
करना 
5. तटीय वनरोपण विारा प्राकृनतक चरिवात से सुरक्षा बनाना 
राज्य में सफल प्राकृनतक नवपधत्त उपचार के नवकास में ओडीशा 
सरकार िमेशा प्रनतज्ाबधि िलै. 
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भयूतमका
िाइपर वण्धरिमीय इमेलजगं सेंसर प्रत्ेक रपक्सल क्षेरि के भीतर 
सामग्ी की नवकीण्धता को एक बिुत बडी मारिा में सगन्हित 
वण्धरिमीय तरंग दलैर््ध में मापता िलै । इसललए, सति पर एक दृश्य की 
सलैकडों छनवयों को उत्न् रकया जा सकता िलै । नवकीण्धता को िाइपर 
वण्धरिमीय डेटा क्ूब रडलजटल रूप में पररवनत्धत रकया जाता िलै । 
एक िाइपर वण्धरिमीय छनव (क्ूब) में उपलब्ध वण्धरिमीय जानकारी 
लक्ष्य वस्तु की प्रकृनत को वगथीकृत करने की सुनवरा प्रदान कर 
सकती िलै क्ोंरक प्रत्ेक सामग्ी में एक नवलशटि ननलचित वण्धरिम िोता 
िलै और इसका उपयोग सामग्ी के एक वण्धरिमीय िस्ताक्षर के रूप में 
रकया जा सकता िलै और संभवतः आगे की प्रररिया के ललए अनतररक्त 
जानकारी एवं पूवदेक्षण प्रदान करता िलै । िाइपर वण्धरिमीय डेटा में 
अत्ंत समृधि वण्धरिमीय गुण िोते िैं, जो वगथीकरण सटीकता के 
सार अधरक नवस्तृत श्ेद्णयों को भेद करने की क्षमता प्रदान करते िैं ।
ननगरानी रहित अधरगम एक प्रकार की मशीन लशक्षा एल्ोररथम 
िलै, जो लेबल की गयी प्रनतररियाओ ं के नबना इनपुट डेटा से युक्त 
डाटासेट्स के संदभ्ध आकर ््धत करता िलै । सबसे आम ननगरानी रहित 
अधरगम की नवधर क्स्र नवश्े्ण िलै, जो डेटा में चछपे िुए पलैटन्ध या 
वग्ध को खोजने के ललए उपयोग रकया जाता िलै ।
क्स्र नवश्े्ण आम तौर पर वगयों के मामलों को गठबंरन करने 
की कोलशश में रकया जाता िलै, जब वग्ध सदस्ता नवश्े्ण से पिले 
ज्ात निीं िोती िलै । क्स्र नवश्े्ण व्यगक्तगत वगथीकरण या अज्ात 
वगयों की वस्तुओ ंके वगथीकरण के ललए एक तकनीक िलै ।
रकसी भी डेटा का क्स्र नवश्े्ण करने के ललए चार बुननयादी 
चरण िैं । ये नीचे हदए गए िैं
1. एक उपयुक्त दरूी माप चुनें
2. एक क्स्ररगं एल्ोररथम चुनें
3. समूिों की संख्या ननरयाररत करें
4. नवश्े्ण को मान् करें
क्लस्टररगं तरीके
सामान्तः क्स्ररगं का इस्तेमाल रकए जाने वाले तरीके दो 
सामान् श्ेद्णयों में आते िैं ।
1. पदानुरिनमक और
2. गलैर पदानुरिनमक
(क) िदानुक्रतमत क्लस्टि तवश्ेिण
पदानुरिनमक क्स्ररगं तकनीक या तो एक श्ृंखला के नवलय या 
लगातार प्रभागों की श्ृंखला से आगे बढती िलै । संचय पदानुरिनमत 
नवधर व्यगक्तगत वस्तुओ ंसे शुरू िोती िलै, इस प्रकार वस्तुओ ंके रूप 
में कई समूि िैं । सबसे समान वस्तुओ ं को पिले वगथीकृत रकया 
जाता िलै और ये आरंधभक समूि उनकी समानता के अनुसार नवलय 
कर हदए जाते िैं । फलतः जलैसा रक समानता घट जाती िलै, सभी 
उपसमूि एक क्स्र में जुड जाते िैं ।
नवभाजनकारी पदानुरिनमत तरीके नवपरीत हदशा में काम करते िैं । 
वस्तुओ ंका एक प्रारंधभक एकल समूि दो उप समूिों में नवभालजत िलै, 
जलैसे रक एक उप समूि की वस्तुएं दसूरों की वस्तुओ ंसे बिुत दरू िैं । 
इन उपसमूिों को रफर अलग-अलग उपसमूिों में नवभालजत रकया 
जाता िलै । प्रररिया तब तक जारी रिती िलै जब तक वस्तुओ ंके रूप में 
कई उपसमूि िोते िैं, यानी, जब तक रकसी समूि से प्रत्ेक वस्तु न 
िो। दोनों संचय और नवभाजनकारी नवधर के पररणामों को दो आयामी 
आरेख के रूप में प्रदलश्धत रकया जा सकता िलै जो डने्डोग्ाम नाम 
से जाना जाता िलै । यि देखा जा सकता िलै रक डने्ड्र ोग्ाम नवलय या 
नवभाजन को दशयाता िलै जो रक नवधभन् स्तरों पर रकए गए िैं ।
अनुबंरन नवधरयाँ क्स्ररगं वस्तु के सार िी सार चर वस्तुओ ंके 
ललए भी उपयुक्त िलै । यि सभी पदानुरिनमत संचय प्रररिया के ललए 
सच निीं िलै । ननम्नललख त प्रकार के अनुबंरन पर अब चचया कर रिे िलै:
1. एकल अनुबंरन (न्ूनतम दरूी या ननकटतम नजदीक),
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2. पूण्ध अनुबंरन (अधरकतम दरूी या दरूतम नजदीक) और
3. औसत अनुबंरन (औसत दरूी)
इसके अलावा ‘वाड्ध की नवधर’, ‘सेन्ट्र ोइड नवधर’ जलैसे पदानुरिनमक 
क्स्ररगं तकनीकों के अन् तरीके भी साहित् में उपलब्ध िैं ।
(क)�(क)� िदानुक्रतमक क्लस्टि तवश्ेिण में िंिय के ििण
N वस्तुओ ं(वस्तुओ ंया चर) के समूि के ललए समूिबधि पदानुरिनमक 
क्स्ररगं एल्ोररथम में ननम्नललख त चरण िैं:
1. N क्स्स्ध से प्रारंभ करें, प्रत्ेक में एक िी इकाई और NxN 
समनमत मलैरट्रक्स की दरूी (या समानताएं) िो D = {dik}
2. ननकटतम (सबसे अधरक समान) क्स्रों की जोडी के ललए 
दरूी मलैरट्रक्स खोजें। सबसे अधरक समान क्स्र U और V के 
बीच की दरूी duv िोनी चाहिए।
3. क्स्र U और V नवलय करें। नवगहठत क्स्र (UV) को 
लेबल करें। दरूी मलैरट्रक्स में प्रनवरटियों को अपडेट करें जलैसे (क) 
क्स्र U और V के अनुरूप पंगक्तयों और काँलम को िटाने 
से (ख) क्स्र (UV) और शे् क्स्र के बीच की दरूी को 
एक अलग पंगक्त और काँलम में जोडने से।
4. कुल N-1 बार चरण (1) और (3) दोिराएं। (एल्ोरररम समाप्त 
िोने के बाद सभी वस्तुएं एक क्स्र में िोंगे)। नवलीन िोने 
वाले समूिों की पिचान और स्तर लजस पर नवलय िो उसकी 
दरूी या समानता ररकाड्ध करें।
क्स्र नवश्े्ण के पीछे चछपे िुए मूल नवचार अब ललकेंज नवधर के 
एल्ोररथम घटकों को प्रस्तुत करते िुए हदखाए जाते िैं ।
(ख) गैि िदानुक्रतमत क्लस्टरिगं तवत्ध
गलैर-पदानुरिनमत क्स्ररगं तकनीक K समूिों के संग्ि में, चर के 
बजाय समूि वस्तुओ ंके ललए बनाया गया िलै । क्स्र की संख्या, 
K, या तो पिले से ननहद्धटि रकया जा सकता िलै या क्स्ररगं प्रररिया 
के भाग के रूप में ननरयाररत रकया जा सकता िलै, क्ोंरक दरूी का 
एक मलैरट्रक्स ननरयाररत निीं िोता िलै और बुननयादी डेटा को कंप्ूटर 
संचालन के दौरान संग्िीत निीं करना पडता िलै । पदानुरिनमत 
तकनीकों की तुलना में बिुत अधरक डेटा समूिों पर गलैर पदानुरिनमत 
तरीकों को लागू रकया जा सकता िलै । गलैर पदानुरिनमत तरीकों से या 
तो (1) समूि में वस्तुओ ंके प्रारंधभक नवभाजन या (2) बीज अंक का 
एक प्रारंधभक सेट से शुरू िोता िलै जो क्स्र के नाधभक बनेगा।
(ख)�(क)� ‘K’ का अर्त क्लस्टरिगं (अफीफी, क्लाक्त  औि 
माग्त, 2004)
‘K’ का मतलब क्स्ररगं एक लोकरप्रय गलैर पदानुरिनमत क्स्ररगं 
तकनीक िलै । ‘K’ के नवलशटि समूिों के ललए ननम्न चरणों में बुननयादी 
एल्ोररथम प्राप्त िोती िलै:
• डटेा को ‘K’ प्रारंधभक क्स्र में नवभालजत करें। इन समिूों की 
सखं्या उपयोगकतया विारा ननहद्धटि की जा सकती िलै या रकसी 
मनमानी प्रररिया के अनुसार प्रोग्ाम विारा चयननत िो सकती िलै ।
• ‘K’ समूिों के सारनों या कें द् की गणना
• रकसी हदए गए मामले के ललए, प्रत्ेक कें द् के ललए इसकी दरूी 
की गणना करें। यहद मामला अपने क्स्र के कें द् के सबसे 
ननकट िलै, तो उस क्स्र में छोड दें; अन्रा, इसे क्स्र के 
ललए पुन: ननहद्धटि करें लजसका केन्दक इसके ननकटतम िलै ।
• प्रत्ेक मामले के ललए कदम (3) दोिराएँ ।
• जब तक कोई भी मामलों को पुन: ननहद्धटि निीं रकया जाता िलै 
तब तक चरण (2), (3) और (4) दोिराएं।
डेन्ोग्ाम
डने्डोग्ाम को पदानुरिनमत वृक्षारेख या प्लॉट भी किा जाता िलै, और 
ननकटता गुणांक के सापेक्ष आकार को दशयाता िलै, लजस पर मामलों को 
जोड हदया जाता िलै । बडी दरूी गुणांक या छोटे समानता गुणांक लजतना 
अधरक िोगा, उतना िी क्स्ररगं में शानमल िोना चाहिए, जो संस्ाओ ं
के नवपरीत संयोजन करना िलै, जो रक अवांछनीय िो सकता िलै । 
कम दरूी हदखाए जाने वाले मामले बंद िैं, उन्ें एक रेखा के सार 
डने्डोग्ाम की बाईं ओर से रोडी दरूी पर जोडकर, एक समानता का 
संकेत नमलता िलै । दसूरी तरफ, जब ललरंकंग रेखा डेंड्र ोग्ाम के दायीं 
ओर िोती िलै, तो ललकं उच् दरूी के गुणांक पर िोता िलै, इससे संकेत 
नमलता िलै रक मामले / समूिों को समुच्गयत रकया गया रा, िालांरक 
बिुत कम समान िलै ।
दयूरी उपाय कायथिवाही
आमतौर पर आकस्मिक वण्धरिमीय समानता / असमानता का 
आकलन करने के ललए उपयोग रकए जाने वाले कुछ दरूी उपाय 
ननम्नानुसार िैं:
1. स्पेक््रल समानता सूचकांक या स्पेक््रल सिसंबंर या स्पेक््रल 
कोण मलैपर (एस ए एम)
2. स्पेक््रल व्यनतरेक कोण
3. स्पेक््रल सूचना अंतर (एस आई डी)
4. स्पेक््रल अवशो्ण सूचकांक (एस ए आई)
5. यूक्क्रडयन दरूी
6. मिालनोनबस D2
7. लसटी ब्ॉक दरूी
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सत्ापन
• सापेक्ष क्स्ररगं सत्ापन, जो समान एल्ोरररम के ललए 
अलग-अलग पलैरामीटर मानों को बदलकर क्स्ररगं संरचना 
का मूल्यांकन करता िलै । (उदािरण के ललए: K समूिों की 
संख्या को अलग करना) । यि आम तौर पर समूिों की इटितम 
संख्या का ननरयारण करने के ललए उपयोग रकया जाता िलै ।
• बाह्य क्स्ररगं सत्ापन, लजसमें एक क्स्र नवश्े्ण के 
पररणाम बाह्य रूप से ज्ात पररणाम, जलैसे बाह्य रूप से प्रदान 
रकए गए कक्षा लेबल, की तुलना में शानमल िोते िैं । चूंरक 
िम "सिी" क्स्र नंबर को पूव्ध में जानते िैं, इसललए यि 
दृरटिकोण मुख्य रूप से रकसी नवलशटि डाटासेट के ललए सिी 
क्स्ररगं एल्ोररथम चुनने के ललए उपयोग रकया जाता िलै ।
• आंतररक क्स्ररगं सत्ापन, जो बािरी सूचना के संदभ्ध के 
नबना क्स्ररगं संरचना की भलाई का मूल्यांकन करने के 
ललए क्स्ररगं प्रररिया की आंतररक जानकारी का उपयोग 
करती िलै । इसका उपयोग रकसी बाह्य डेटा के नबना समूिों की 
संख्या और उचचत क्स्ररगं एल्ोरररम के आकलन के ललए 
भी रकया जा सकता िलै ।
• क्स्ररगं स्स्रता सत्ापन, जो आंतररक सत्ापन का एक 
नवशे् संस्रण िलै । यि एक क्स्ररगं पररणाम की ननरंतरता 
का मूल्यांकन लजसके विारा प्रत्ेक स्तंभ िटाए जाने के बाद 
प्राप्त समूिों के सार तुलना करके करता िलै ।
सारांश
वास्तनवक समूि सदस्ता का ज्ान अज्ात िलै, तो अन्वेर्त लशक्षा 
समूि के मामलों को वगथीकृत करने के ललए एक अनुमानन तकनीक 
िलै । जब तक अंतनन्धहित समूि के बीच काफी अंतर निीं िोता िलै, 
ननगरानी रहित अधभगम के सार बिुत स्पटि पररणाम की अपेक्षा 
करना यरार्धवादी निीं िलै । नवशे् रूप से अगर अवलोकनों को गलैर-
रेखीय तरीके से नवतररत रकया जाता िलै, तो अलग-अलग समूिों को 
प्राप्त करना मुच्किल िो सकता िलै । क्स्र नवश्े्ण बािरी कारकों 
के प्रनत काफी संवेदनशील िलै । क्स्र काय्धरिम चलाने से पिले 
डेटा को ध्यान से जांचना चाहिए।
संसदरीय रािभािा सनमनत द्ारा निरीक्षि
 
संसदीय राजभा्ा सनमनत की दसूरी उप सनमनत ने हदनांक 22.01.2018 को सी एम एफ आर आइ मुख्यालय, कोचीन की राजभा्ा 
गनतनवधरयों का ननरीक्षण रकया। ननरीक्षण सनमनत में डॉ. प्रसन् कुमार पाटसाणी, सांसद (लोक सभा), डॉ. सुनील बललराम गायकवाड, 
सांसद (लोक सभा), डॉ. लक्षी नारायण यादव, सांसद (लोक सभा), डॉ. सत्ेन्द लसिं, वररष्ठ अनुसंरान अधरकारी, डॉ. नवकास वमया, 
हिन्ी अधरकारी, श्ीमती नीरजा, अनुसंरान सिायक और श्ी अब्लु मोिीब, सिायक सम्मिललत रे।
सनमनत ने संस्ान की राजभा्ा काय्धनवधरयों का ननरीक्षण करके संतो् प्रकट रकया। ननरीक्षण बलैठक के दौरान संस्ान के प्रकाशनों 
/ राजभा्ा पुरस्ारों, शील्डों तरा ट्र ोरफयों का प्रदश्धन भी आयोलजत रकया गया।
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हमारे साहहत्यकार: रािटि्त टंडि
िन्म: 1 अगस्, 1882, इिाहाबाद, उतिर प्रदेश
तनधन: 1 िुिाई, 1962
कायथि: स्वततं्रता सेनानी
 
परुू्ोत्तम दास टंडन एक भारतीय स्वतन्त्रता सनेानी, राजनगयक, हिन्ी 
भा्ा के सवेक, परिकार, वक्ता और समाज सरुारक र।े अपने ननजी 
जीवन में सादगी अपनान ेके कारण उन्ें राजर ््ध उपनाम स ेप्रलसद्धि प्राप्त 
िुई। हिन्ी को देश की राजभा्ा का स्ान हदलाने में उनका मित्वपणू्ध 
योगदान रिा। उन्ोंन ेसन 1910 में ‘नागरी प्रचाररणी सभा’, वाराणसी, 
में ‘हिन्ी साहित् समेिलन’ की स्ापना की। स्वारीनता आन्ोलन के 
दौरान व ेकई बार जेल भी गए। व े13 साल तक यनूाइटेड प्रोनवसं नवरान 
सभा के अध्यक्ष भी रिे। स्वारीनता आन्ोलन के सार-सार वे कृ्क 
आदंोलनों स ेभी जडु ेर।े आजादी के बाद वे लोक सभा व राज्य सभा के 
ल ए चनेु गए। परुु्ोत्तम दास टंडन को सन 1961 में भारत के सवमोच् 
नागररक परुस्ार ‘भारत रत्’ स ेसमिाननत रकया गया।
प्रारंरभक िीवन
पुरु्ोत्तम दास टंडन का जन् 1 अगस्त, 1882 को उत्तर प्रदेश के 
इलािाबाद शिर में िुआ रा। उनकी प्रारंधभक लशक्षा इलािाबाद 
स्स्त लसटी एंग्ो वनयाक्ूलर सू्ल में िुई। सन 1894 में उन्ोंने 
इसी सू्ल से नमरडल की परीक्षा उत्तीण्ध की। िाई सू्ल की परीक्षा 
उत्तीण्ध करने के बाद उनका नववाि मुरादाबाद ननवासी चन्दमुखी देवी 
के सार करा हदया गया।
रािनैततक िीवन
सन 1905 में उनके राजनीनतक जीवन का प्रारंभ िुआ जब बंगाल 
नवभाजन के नवरोर में समूचे देश में आन्ोलन िो रिा रा। बंगभंग 
आन्ोलन के दौरान उन्ोंने स्वदेशी अपनाने का प्रण रकया और 
नवदेशी वस्तुओ ंका बहिष्कार प्रारंभ रकया।
अपने नवद्यारथी जीवन में िी सन 1899 में वे कांग्ेस पाटथी का सदस् 
बन गए रे। सन 1906 में उन्ोंने अख ल भारतीय कांग्ेस सनमनत में 
इलािाबाद का प्रनतननधरत्व रकया। कांग्ेस पाटथी ने जललयाँवालाबाग 
कांड के जांच के ललए जो सनमनत बनाया रा उसमे पुरु्ोत्तम दास 
टंडन भी शानमल रे। वे ‘लोक सेवक संघ’ का भी हिस्सा रिे रे। 1920 
और 1930 के दशक में उन्ोंने असियोग आन्ोलन और नमक 
सत्ाग्ि में भाग ललया और जेल गए। सन 1931 में गाँरी जी के 
लन्न गोलमेज समिलेन से वापस आने से पिले गगरफ्ार रकये गए 
नेताओ ंमें जवािरलाल नेिरु की सार-सार वे भी रे।
पुरु्ोत्तम दास टंडन कृ्क आंदोलनों से भी जुड े रिे और सन 
1934 में नबिार प्रादेलशक रकसान सभा का अध्यक्ष भी रिे। वे लाला 
लाजपत राय विारा स्ारपत ‘लोक सेवा मंडल’ के भी अध्यक्ष रिे।
वे यूनाइटेड प्रोनवसं (आरुननक उत्तर प्रदेश) की नवरान सभा के 13 
साल (1937-1950) तक अध्यक्ष रिे। उन्ें सन 1946 में भारत की 
संनवरान सभा में भी सम्मिललत रकया गया।
आजादी के बाद सन 1948 में उन्ोंने कांग्ेस अध्यक्ष पद के ललए 
पट्ाधभ सीतारामलैय्या के नवरुधि चुनाव लडा पर िार गए। सन 1950 
में उन्ोंने आचाय्ध जे.बी. कृपलानी को िराकर कांग्ेस अध्यक्ष पद 
िालसल रकया पर प्ररानमंरिी जवािरलाल नेिरु के सार वलैचाररक 
मतभेद के कारण उन्ोंने कांग्ेस अध्यक्ष पद से त्ागपरि दे हदया।
सन 1952 में वे लोक सभा और सन 1956 में राज्य सभा के ललए चुने 
गए। इसके बाद ख़राब स्वास्थ्य के चलते उन्ोंने सररिय साव्धजाननक 
जीवन से संन्ास ले ललया। सन 1961 में भारत सरकार ने उन्ें देश 
के सवमोच् नागररक समिान ‘भारत रत्’ से समिाननत रकया।
दहदंी के सम्थिक
हिदंी को राटि्र भा्ा का दजया हदलाने में राजर ््ध पुरु्ोत्तम दास टंडन का 
बडा योगदान रा। ‘हिदंी प्रचार सभाओ’ं के माध्यम से उन्ोंने हिदंी को 
अग् स्ान हदलाया। गाँरी और दसूरे नेता ‘हिन्सु्तानी’ (उदू्ध और हिदंी 
का नमश्ण) को राटि्र भा्ा बनाना चािते रे पर उन्ोंने देवनागरी ललरप 
के प्रयोग पर बल हदया और हिदंी में उदू्ध ललरप और अरबी-पारसी 
शब्ों के प्रयोग का भी नवरोर रकया।
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प्टेटिम ियतंरी हॉल का उदघ्ाटि
 
व््ध 2017 के दौरान केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अनुसंरान संस्ान, लजसकी स्ापना 3 जनवरी 1947 को िुई री, की प्लेरटनम जयंती मनायी 
गयी. संस्ान के सातवें तल पर बनाए गए प्लेरटनम जयंती िॉल का औपचाररक उदघ्ाटन डॉ. ररिलोचन मिापारि, सचचव, डयेर एवं मिाननदेशक, 
भा कृ अनु प विारा हदनांक 15 जनवरी 2018 को रकया गया. 
नवजशष्ट व्यक्तियों का दौरा
 
संस्ान में हदनांक 29 मई, 2018 को केन्दीय कृर् एवं रकसान कल्याण राज्य मंरिी श्ीमती कृष्णा राज ने दौरा रकया और वलैज्ाननकों के सार 
आपसी चचया की गयी. इस दौरान बलैनर, नाम पट् और काय्धरिम की काय्धसूची हविभा्ी रूप में तलैयार रकए गए और स्वागत भा्ण, कृतज्ता 
ज्ापन और बलैठक की चचया हिदंी में िुई।
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भा कृ अनु प- केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अनुसंरान संस्ान के मंडपम क्षेरिीय केन्द तरा मद्ास और टूरटकोररन अनुसंरान केन्दों विारा कम्धचाररयों 
के एक हदवस का वेतन एकरि करते िुए संग्हित 1,90,566/- रुपए की रालश आक्ी चरिवात से प्रभानवत मछुआरों की मदद करने िेतु राित 
ननधर के ललए सौंपी गयी। तीनों क्षेरिीय अनुसंरान केन्दों के प्रभारी वलैज्ाननकों ने हदनांक 27 फरवरी 2018 को रालश का चेक तनमल नाडु के 
माननीय मुख्य मंरिी श्ी एडप्ाडी के. पलननस्वामी को प्रदान रकया। 
ओक्री िक्रवात स ेप्रभानवत लोगों को 
सरी एम एफ आर आइ की सहायता
 
भा कृ अनु प-केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अनुसंरान संस्ान (सी एम एफ आर आइ) ने केरल राज्य की ओक्ी चरिवात नवशे् राित ननधर के 
ललए 4.53 लाख रुपए का अंशदान हदया। डॉ. ए. गोपालकृष्णन, ननदेशक, सी एम एफ आर आइ ने केरल के माननीय मुख्य मंरिी श्ी रपणरायी 
नवजयन को रालश का चेक सौंप हदया। सी एम एफ आर आइ मुख्यालय तरा नवर्जंम और काललकट अनुसंरान केन्दों के कम्धचाररयों से इस 
रालश का संग्िण रकया 
डॉ. ए. गोपालकृष्णन, ननदेशक, सी एम एफ आर आइ केरल के माननीय मुख्य मंरिी श्ी रपणरायी नवजयन को चेक सौंपते  िुए 
मंडपम, मद्ास और टूरटकोररन क्षेरिीय अनुसंरान केन्दों के प्रभारी वलैज्ाननक गण तनमल नाडु के  माननीय मुख्य मंरिी श्ी एडप्ाडी के. पलननस्वामी को चेक प्रदान करते िुए
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थिापिा हदवस समारोह
 
भा कृ अनु प- सी एम एफ आर आइ का   71वां स्ापना हदवस 3  फरवरी, 2018 को मुख्यालय और देश व्यापक ग्ारि क्षेरिीय अनुसंरान केन्दों 
में मनाया गया. मुख्यालय और सभी अरीनस् केन्दों में छारिों और आम लोगों के ललए ऑपन िाउस मनाया गया. भा कृ अनु प – मुंबई अनुसंरान 
कें द् में आयोलजत काय्धरिम में श्ी गोनवन् बोड्के (आइ ए एस), मात्स्यिकी आयुक्त, मात्स्यिकी नवभाग, मिाराटि्र  सरकार, डॉ. गोपालकृष्णा, 
ननदेशक, सी आइ एफ ई, डॉ. मिेश कुमार फरेलजया, ननदेशक (इलंजननयररगं) एवं काय्धकारी मिाननदेशक, भारतीय मात्स्यिकी सवदेक्षण और 
डॉ. ए. के. चौबे, प्रभारी, सी एस आइ आर- एन आइ ओ, मुंबई नवशे् आमंररित व्यगक्तयों के रूप में भाग ललया. मंडपम क्षेरिीय कें द् के मनोरंजन 
क्ब विारा कम्धचाररयों के ललए खेलकूद और सू्ल के छारिों के ललए प्रनतयोगगताएं आयोलजत की गयीं और डॉ. जी. एस. समीरन, आइ ए एस ने 
नवजेताओ ंको पुरस्ार प्रदान रकए. उन्ोंने कोनबया और लसल्वर पोम्पानो मछललयों के रोग नव्यक ब्ोशर का लोकाप्धण भी रकया. 
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